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                La presente investigación se planteó como objetivo fundamental determinar el 
grado de relación existente entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de las 
habilidades receptivas en el área de comunicación en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 
2016, el tipo de investigación es sustantiva, método descriptivo y diseño correlacional.  
Nuestra hipótesis general muestra que existe una relación  significativa entre ambas 
variables.  Se consideró una muestra censal de los estudiantes de dicha Institución, a 
quienes se les aplicó un cuestionario y un test, los cuales nos permitieron recoger la 
información y medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones 
correspondientes; el criterio de confiabilidad de los instrumentos, que se determina en la 
presente investigación por el coeficiente de Alfa Cronbach, donde presentan ambas fuerte 
confiabilidad: el primero con un valor del estadígrafo de 0.770 y el segundo con un valor 
del estadígrafo de 0.795. Los resultados obtenidos dan a conocer la confirmación de la 
hipótesis planteada en la existencia de relación significativa entre las variables de estudio. 
En conclusión, la aceptación de la hipótesis nos lleva a la formulación de sugerencias que 
implican incidir en el manejo eficiente de las  estrategias de aprendizaje e incentivar el 
desarrollo de las habilidades receptivas.  
 
 









                This research had the primary objective to determine the degree of relationship 
between learning strategies and the development of the receptive skills in students of 
Private Educational Institution Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, in 2016. This research is 
substantive type, descriptive method and correlational design. Our general hypothesis 
shows that there is a significant relationship between the two variables. We considered a 
sample census of students in that institution, who were administered a survey a test, which 
allowed us to gather information and measure the variables to make the corresponding 
correlations and comparisons, the criterion of reliability of the instrument, as determined in 
the present research is the Cronbach alpha coefficient, which have both strong reliability: 
the first one with a statistic value of 0.770 and the second one with a value of the statistic 
of 0.795. The results disclosed confirmation of the hypothesis on the existence of 
significant relationship between the study variables. In conclusion, the acceptance of the 
hypothesis leads to the formulation of suggestions involving affect the efficient 
management of learning strategies and encourage the development of receptive skills. 
 













            Las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de las habilidades receptivas 
(comprensión de textos orales y escritos) constituyen uno de los focos de investigación 
más relevantes en lo que se refiere a materia educativa. Éstas sirven como herramientas 
que facilitan la adquisición, desarrollo y puesta en marcha de procesos que permiten 
adquirir contenidos, facilitando un proceso de aprendizaje eficaz, en el proceso de 
aprender y desarrollar las habilidades receptivas del estudiante, al comprender con éxito un 
texto que lee y escucha, con el objetivo que éste se convierta en un sujeto activo, reflexivo 
y autónomo para el logros de sus objetivos. León Trahtemberg cuestiona ¿qué sentido 
tiene la enseñanza de Ciencias Sociales, -Historia, Geografía, Economía- Ciencias y 
Ambiente, Literatura, etc. si 85% de los alumnos de 2do de secundaria no comprenden lo 
que leen?  
La  investigación tiene como objetivo establecer la relación que existe entre las 
estrategias de aprendizaje y el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de 
comunicación de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, 2016.   
La  presente tesis está organizada en cuatro capítulos: El capítulo I corresponde al 
marco teórico, se consultaron antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas 
y la definición de los términos básicos, enfatizando en las dos variables. El capítulo II 
comprende al planteamiento de la investigación; en la cual se da a conocer el problema 
general y los problemas específicos, para luego plantear la importancia. El capítulo III se 
enfoca el trabajo en la metodología, así mismo se presenta la estructura, objetos, hipótesis, 
variables, el tipo de investigación, método y diseño, la población, la muestra estudiada y el 




investigación, se describen los resultados del procesamiento de datos de la investigación, 
seguida por la descripción  y presentación de tablas y análisis de gráficos; se incluye la 
discusión de resultados. Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, 
las referencias bibliográficas y, como anexos, los instrumentos que permitieron realizar el 
trabajo de campo para obtener información válida para el trabajo de investigación y que 
previamente se elaboró de acuerdo con la metodología establecida. Concluimos que esta 
investigación ha sido probada bajo la fórmula de Pearson teniendo como resultado la 
prueba te hipótesis que es de manera significativa, invitamos a leer ésta investigación y 




















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En los últimos años, se hace hincapié en el estudio y la investigación sobre 
los procedimientos de la adquisición del conocimiento. Nos referimos a estrategias, 
metacognición, habilidades cognitivas, etc., toda una batería de elementos que 
intervienen en el conocimiento, tanto en su adquisición, como en su codificación y 
producción. Un indicador del interés que despierta esta temática es el incremento 
en el número de publicaciones que incluyen como palabras clave estrategias de 
aprendizaje. Es fácil deducir el interés que puede tener para la Psicología de la 
Educación el conocimiento detallado de métodos o modelos que permitan una 
intervención tendente a optimizar los recursos de los aprendices. Pero no sólo 
desde esta perspectiva intervencionista se produce este creciente interés, sino que 
también se investiga en aspectos básicos que pretenden conocer y comprender más 
íntimamente el proceso de aprendizaje.  Así mismo, se sigue estudiando la 
naturaleza instrumental de los procedimientos en el conocimiento y su vinculación 
y dependencia con el objeto del conocimiento (naturaleza de la tarea, sexo, 
culturalidad, rasgos personales, etc.). 
 En este marco de creciente interés, las estrategias de aprendizaje constituye 
un tema latente de investigación. Existe un reconocimiento de que las estrategias de 
aprendizaje son la unidad base de análisis en el estudio de estos aspectos 
procedimentales. Se trata en definitiva de un despliegue de medios para conseguir 
un fin. Las estrategias tienden a organizarse condicionadas por factores cuyo grado 
de incidencia desconocemos, generando una manera peculiar de actuar de cada 




La lectura, la escritura y la expresión oral son manifestaciones concretas del 
lenguaje que atraviesan todas las prácticas discursivas propias de la cultura 
académica: la investigación, las conferencias, los coloquios, los diálogos entre 
pares, los exámenes, los ensayos y artículos científicos. Las tres designan acciones 
o prácticas concretas, que ocurren en contextos de aprendizaje y con fines 
específicos: presentar un examen, hacer una exposición en clase, sustentar una 
tesis, publicar los resultados de una investigación o participar en un debate. Lo 
importante no es la lectura o la escritura, sino lo que los profesores y estudiantes 
hagan con ellas, la forma como se apropian y utilizan los textos de lectura o sus 
producciones escritas para pensar y aprender mejor. En tal sentido en la Institución 
Educativa  Particular Pedro Ruiz Gallo, se viene desarrollando diversas estrategias 
de aprendizaje con el fin de fortalecer el desarrollo de habilidades comunicativas 
del lenguaje y para la presente investigación solo nos referiremos en primer 
término a las habilidades receptivas como es la audición y comprensión del 
lenguaje y de esto dependerá la producción de las mismas. 
 
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema General 
           PG: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las estrategias de 
aprendizaje y el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de comunicación 
en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 







1.2.2. Problemas específicos  
            PE 1: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las estrategias 
metacognitivas y el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de 
comunicación en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016? 
            PE 2: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las estrategias 
cognitivas y el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de comunicación 
en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016? 
             PE 3: ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las estrategias socio-
afectivas y el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de comunicación en 
los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular 
Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016? 
 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
 
1.3.1. Objetivo general 
          OG: Establecer el grado de relación que existe entre las estrategias de 
aprendizaje y el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de comunicación 
en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
           OE 1: Establecer el grado de relación que existe entre las estrategias 




comunicación en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016. 
           OE 2:Establecer el grado de relación que existe entre las estrategias 
cognitivas y el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de comunicación 
en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016  
OE 3: Establecer el grado de relación que existe entre las estrategias socio-afectivas 
y el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de comunicación en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular 
Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
            Según Roberto F. Sampiere mencionaremos algunos criterios 
formulados que fueron adaptados de Ackoff (1973) y Miller y   Salkind (2002).  
Conveniencia.-  es importante porque según El currículo nacional de la 
Educación Básica Regular (EBR) tiene como uno de sus propósitos 
fundamentales que los estudiantes se comuniquen con efectividad. La presente 
investigación radicara en la relación  de las estrategias de aprendizaje, como 
medios o técnicas  imprescindibles y el óptimo y eficaz desarrollo de las 
habilidades receptivas en el proceso de aprendizaje en el área de comunicación. 
Relevancia social.-  El modo en que un estudiante lleva a cabo las 
comprensiones de textos orales y escritos determina de como seria su 




manera o forma preferente en que el sujeto percibe el medio, resuelve 
situaciones o actúa.  
Implicaciones prácticas.-   Las estrategias de aprendizaje del estudiante  se 
definen en calidad de toma de decisiones, consciente e intencional, en la cual el 
estudiante elige y activa, de manera coordinada, aquellos conocimientos 
concibiéndolo como un participante activo, autónomos, creativos, con 
capacidad crítica, de resolver problemas, de autorregularse y, sobre todo, de 
aprender a aprender.  
Valor teórico.-  Según Gagné (1993: pp. 56-57), sostiene que: “las estrategias 
constituyen un tipo de capacidad aprendida (…) se trata de las habilidades que 
permiten a los sujetos regular sus propios procesos internos de atención, 
aprendizaje, recuerdo y pensamiento (…) las estrategias cognitivas son 
independientes en gran medida del contenido y, en general se aplican a todos 
los tipos de situaciones”. 
Utilidad metodológica.- El uso de las estrategias de aprendizaje es un campo 
de investigación, ampliamente abordado por diversos investigadores, puesto 
que viene a ser los recursos que se deben manejar para aprender mejor, ya que 
son consideradas una de las herramientas básicas para lograr una alta 
competencia del aprendizaje. A raíz de ello, son diversos  los investigadores, 
quienes han tratado de definir el concepto de estrategias de aprendizaje lo más 
claramente posible y además demostrar su eficacia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
Alcances de la Investigación 
           Como explica Hernández, Fernández & Baptista (2010), Lo importante 




ser lo suficientemente flexible como para poder adaptarse a lo que se presente y 
obtener al final un resultado que puede ser de utilidad. Por lo tanto, 
mencionaremos la perspectiva de este trabajo de investigación… 
Sin duda las estrategias de aprendizaje  contribuyen significativamente, brinda 
facilidad, dinamismo, capturando el interés de los educandos y sobre todo 
facilitando  el quehacer educativo. 
Los resultados de la investigación nos permitirán  establecer el grado de 
relación que existe entre estrategias de aprendizaje y el desarrollo de las 
habilidades receptivas en el área de comunicación en los estudiantes del  
Los logros de nuestro estudio nos permitirán conocer el grado de relación que 
existe entre estrategias de aprendizaje y desarrollo de las habilidades receptivas 
del idioma para elevar los niveles de comprensión en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
a) Limitaciones de tiempo 
          La investigación se realizó durante el  año académico 2016, primer 
semestre.  Los instrumentos fueron aplicados el 24 de junio. 
b) Limitaciones de espacio o territorio 
           El estudio se realizó  en la  Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo. 
Distrito de Chorrillos. 
c) Limitaciones de recursos 
           La investigación fue autofinanciada por el autor de la presente 




d) Limitaciones metodológicas  
             La investigación tuvo limitaciones en cuanto al acceso  de una sección 





















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes Internacionales  
           Cuji y Rea (2011), defendieron su trabajo de grado, titulada Las 
inteligencias múltiples para desarrollar las habilidades receptivas y productivas 
en el lenguaje  en la mediación pedagógica de los estudiantes del primero y 
segundo año bachillerato de la unidad educativa fiscomisional a distancia 
“extensión san pablo” cantón san miguel provincia bolívar- ecuador del 
período lectivo 2010-2011, en opción a obtener el grado de maestro (a) en 
ciencias de la educación, mención docencia universitaria, para el desarrollo de 
este trabajo se usó el diseño o tipo de estudio, por el propósito: aplicada y 
experimental,  por el nivel: descriptivo y por el lugar: cuantitativa y cualitativa, 
a su vez utilizó el diseño por la dimensión temporal: transversal. Llegando a la 
conclusión que, de acuerdo a los datos obtenidos de la ficha de observación 
realizada a los docentes pudieron darse cuenta que los profesores no aplican 
adecuadamente las técnicas de inteligencias múltiples, para lograr el desarrollo 
de las habilidades receptivas y productivas de los estudiantes. 
              Arancibia  (2010), defendió su trabajo de grado, títulada Relaciones 
entre cantidad y calidad del conocimiento léxico y la comprensión de lectura en 
aprendientes del español, en opción a obtener el título de  Magíster en 
Lingüística con mención en Lengua Francofanas. Este trabajo es descriptivo – 
correlacional, teniendo como objetivo genera el establecer relaciones entre la 
cantidad y la calidad del conocimiento léxico y la habilidad de comprensión 




entre cantidad y calidad de conocimiento léxico se extiende también a la 
comprensión de lectura. La presente investigación mostró que los estudiantes 
con mejor logro en las tareas de comprensión lectora tendieron a obtener los 
puntajes más altos en las pruebas de cantidad y calidad. Se puede concluir, por 
lo tanto, que el sujeto que lee mejor tiene más vocabulario y de mayor calidad. 
En forma inversa, los resultados mostraron que los estudiantes con los menores 
niveles de logro en la comprensión de lectura evidenciaron menos cantidad y 
calidad de su conocimiento léxico. 
             Gonzales Muñoz (2009) en su tesis titulada Estrategias de aprendizaje 
para el desarrollo de la producción oral en la Escuela de Posgrado de Lenguas 
Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana  Bogotá, su objetivo fue 
Identificar el tipo de estrategias de aprendizaje usadas por los estudiantes para 
promover el desarrollo de su producción oral en inglés. Esta  investigación es de 
tipo descriptivo, ya que su finalidad es describir un conjunto de conceptos a 
medir y con los resultados obtenidos se describe el fenómeno de interés. Estos 
objetivos se desarrollaron con la aplicación del cuestionario SILL que evalúa el 
uso que los estudiantes hacen de las estrategias de aprendizaje; las conclusiones 
de esta investigación fueron: - Los estudiantes de inglés de la Licenciatura en 
Lenguas hacen uso de las estrategias de aprendizaje en promedio de 3.2, lo cual 
indica que el empleo de las estrategias de aprendizaje es medio. Al valorar cada 
una de las seis estrategias se encuentra que los estudiantes las emplean con los 
siguientes promedios: Estas estrategias son primordiales para mejorar la 
habilidad de producción oral dado que en un acto comunicativo el estudiante 
debe utilizar todo aquello que ha aprendido de la lengua, tanto estructuras 




estrategias de aprendizaje es medio, es posible concluir que es necesario reforzar 
el ejercicio de las mismas en todos los niveles y promover procesos de 
enseñanza en el uso de estrategias dentro de las aulas que permitan a los 
estudiantes aplicarlas fuera de clase para el estudio independiente de la lengua y 
de otras áreas del conocimiento. 
              Catrileo, Beatriz y otros. (2004)  en la investigación titulada 
Estrategias de enseñanza para el desarrollo de la comprensión lectora en NB2, 
en escuelas situadas en contexto Mapuche, tesis de investigación para optar el 
grado académico de Licenciado de Educación de la Universidad Católica de 
Temuco- Chile. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: La mayoría 
de los alumnos insertos en el sistema escolar tiene dificultades para 
desempeñarse como lectores eficientes e independientes. La comprensión 
lectora no sólo depende de los contenidos que se abordan en el proceso de 
enseñanza, sino también obedece a las estrategias de enseñanza utilizadas por 
los profesores. En las escuelas aún no se estimula adecuadamente un enfoque 
basado en la resolución de problemas, es decir, no se privilegia una metodología 
en la que el alumno deba enfrentar situaciones problemáticas para analizar y 
llevar a cabo tareas que lo conduzcan a respuestas apropiadas. La valoración de 
los conocimientos previos y la estimulación hacia su continuidad son tareas 
básicas que las escuelas deben planificar, a partir de la información que cada 








2.1.2. Antecedentes Nacionales 
               Lavado (2010) en la investigación titulada Las estrategias de 
aprendizaje de una lengua extranjera y su relación con el rendimiento 
académico de los estudiantes de la promoción 2009 del Departamento 
Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle La Cantuta, para optar al Grado Académico de 
Magíster en Ciencias de la Educación, con mención en Docencia Universitaria. 
Éste trabajo es aplicada, descriptiva y no experimental-transversal, teniendo 
como objetivo general el determinar la relación que existe entre las estrategias 
de aprendizaje de una lengua extranjera con el rendimiento académico de las 
asignaturas de especialidad de los alumnos de la promoción 2009 del 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de dicha Universidad; 
llegando a las siguientes conclusiones: Las estrategias de aprendizaje de una 
lengua extranjera se relacionan significativamente con el rendimiento académico 
de las asignaturas de la especialidad ya que luego de la prueba de hipótesis se 
demostró que existe una relación positiva considerable. Las estrategias directas 
de aprendizaje de una lengua extranjera se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico de las asignaturas  de especialidad de los alumnos  de la 
promoción 2009 del Departamento Académico de Lenguas Extranjeras. Las 
estrategias indirectas de aprendizaje de una lengua extranjera se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico de las asignaturas de 
especialidad de los alumnos  de la promoción 2009 del Departamento 
Académico de Lenguas Extranjeras. Los estudiantes utilizan estrategias de 
aprendizaje del inglés en un mayor porcentaje (93,36%) que las directas si 




siempre y siempre. Sumando las categorías positivas usadas en la encuesta; a 
veces; normalmente, casi siempre y siempre, podemos determinar que los 
estudiantes utilizan estrategias directas cognitivas en mayor porcentaje (97,41%) 
seguidas de las estrategias indirectas meta cognitivas (96,77%) luego están 
ubicadas las estrategias indirectas sociales (95,16%) las estrategias directas de 
estimulación de la memoria (97,41%) y, finalmente las estrategias directas de 
compensación (82,49%). 
              Eddy Andrés, Ávila Meza (2014) en este trabajo de Las estrategias de 
aprendizaje y su relación con la comprensión lectora de los alumnos del primer 
ciclo de la facultad de agropecuaria y nutrición de la Universidad Nacional de 
educación Enrique Guzmán y valle. En ella analizo e interpreto 
sistemáticamente un conjunto de hechos o fenómenos y sus variables que lo 
caracterizan en su estado actual.     Las conclusiones de dicho estudio fueron: Se 
comprobó que esta relación es alta, tiene una confianza de 99,0%. Por lo tanto 
existe relación lineal significativa entre las estrategias de aprendizaje y la 
comprensión lectora. Al relacionar las estrategias de adquisición de la 
información y la  comprensión lector, se comprueba que es alta,   tiene una 
confianza de 99,0%. Por lo tanto se concluye existe relación lineal significativa 
entre las estrategias de adquisición de la información y la comprensión lectora. 
               Mac Dowall, Evelyn (2009) en la investigación titulada Relación entre 
las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos ingresantes 
de la Facultad de Educación de la UNMSM, Tesis de investigación para optar el 
grado de Magíster en Educación con Mención en Docencia enel Nivel Superior, 
Lima- Perú. Se llegó a las siguientes conclusiones: Existe relación significativa 




mediante la prueba de signos o también llamada prueba t, se obtuvo un valor p = 
0.00 < 0.05 es decir una probabilidad de 95,0%, con un 5,0% de margen de 
error. El nivel de comprensión lectora de los estudiantes que ingresaron en el 
período académico 2005-1 es bueno, ya que el total de la muestra obtuvo una 
media de 27, en una escala donde el puntaje máximo es 38. Las medias 
obtenidas en las estrategias de aprendizaje: adquisición (52), codificación (121), 
recuperación (55) y apoyo al procesamiento de la información (106) es 
aceptable en comparación de las medias 50, 115, 45 y 88 respectivamente. 
           Cabanillas, Gualberto (2004) en la investigación titulada Influencia de 
la enseñanza directa en el mejoramiento de la compresión lectora de los 
estudiantes de nivel primario de la I.E José María Arguedas. Se llegó a las 
siguientes conclusiones: Los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 
de nivel primario de la I.E José María Arguedas fueron muy bajos al iniciar el 
semestre académico, es decir antes de aplicar la estrategia enseñanza directa, 
pues la mayoría absoluta de ellos (83,34%) tuvieron puntuaciones entre 2 a 7 
puntos. Bajos niveles que se expresaban y explicaban por las diversas 
dificultades que adolecían en su proceso lector: lento ritmo de lectura, 
memorización de lo leído y, sobre todo, dificultad en la comprensión del 
vocabulario de los textos. La enseñanza directa ha mejorado significativamente 
(no solo en un sentido estadístico sino también pedagógico-didáctico) la 
comprensión lectora de los estudiantes del nivel primario de la I.E José María 
Arguedas; no obstante que los estudiante no lograron superar la media (que fue 
de 9.10) del puntaje total (que fue de 20 puntos), comprensible o aceptable 





2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Las estrategias de aprendizaje 
2.2.1.1. Definición de estrategias de aprendizaje 
            Es importante y relevante mencionar lo que se entienda por 
aprendizaje, para luego abordar en el tema central (estrategias de aprendizaje), 
puesto que éstas están inmersas en una concepción del aprendizaje. 
Concepciones del Aprendizaje 
             El aprendizaje es un campo inmenso que se ha sido investigado y 
definido por varios autores, en este trabajo haremos referencia sólo a los más 
relevantes: 
             Según González, V. (2001: 2), concluye que: “El aprendizaje es el 
proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, el enriquecimiento y 
la transformación de estructuras internas, de las potencialidades del individuo 
para comprender y actuar sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que 
contienen grados específicos de potencialidad.” 
        Morgado, I. (2006: 32), en su libro Psicobiología de aprendizaje y la 
memoria, sostiene que: 
              El aprendizaje es un proceso por el que los organismos modifican su 
conducta para adaptarse a las condiciones cambiantes e impredecibles del 
medio que los rodea. Junto a las fuerzas selectivas de la evolución, el 
aprendizaje constituye el modo principal de adaptación de los seres vivos.  
             Cuanto más cambiante es el entorno más plástica debe ser la conducta, 
por lo que los organismos que viven en los medios diferentes presentan 





              Hilgard y Bower (1997), citados por Sánchez, H. (1983: 11), 
manifiestan que: 
El  aprendizaje,  es un  proceso, en virtud del cual una actividad se origina o se 
modifica a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 
características del cambio registrado en la actividad no puede explicarse con 
fundamento en las tendencias  innatas de respuesta, la maduración o estados  
transitorios del organismo (por ejemplo, fatiga, drogas, etc.,) 
 
                  Canda, F. (2000), citado por Real, T; Gutiérrez, G y Quiroz, G. 
(2004: 12), sostiene que: “El aprendizaje es el proceso por el cual el individuo 
adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, habilidades, actitudes y 
comportamientos”. 
 
               Roca, B. (2000), citado por Real, T, et al. (2004: 12), sostiene que: 
“el aprendizaje es la capacidad y proceso humano por los cuales un sujeto 
adquiere destrezas y habilidades prácticas, hace suyos los contenidos 
informativos o adopta nuevas formas y estrategias de conocimiento y de 
acción.” 
Estrategia  
             Antes de definir las estrategias de aprendizaje, daremos un concepto de 
estrategia, para una mejor visión del tema. 
Según González, V. (2001: 2), concluye que: “El término estrategia tiene su 
origen en el medio militar, en el que se entiende como el arte de proyectar y 
dirigir grandes movimientos militares (…) así una acción estratégica consiste 




consiga el objetivo propuesto (…) los pasos o momentos que conforman una 
estrategia son llamados “técnicas o “tácticas””. 
Estrategias de aprendizaje  
             Según Gagné (1993: 56-57), sostiene que: “las estrategias constituyen 
un tipo de capacidad aprendida (…) se trata de las habilidades que permiten a 
los sujetos regular sus propios procesos internos de atención, aprendizaje, 
recuerdo y pensamiento (…) las estrategias cognitivas son independientes en 
gran medida del contenido y, en general se aplican a todos los tipos de 
situaciones”.  
             Según Oxford, R. (1990: 8), concluye que: “Las estrategias de 
aprendizaje son operaciones empleadas por el aprendiz para mejorar la 
adquisición, almacenamiento, recuperación, y el uso de información (…) las 
estrategias de aprendizaje son acciones específicas tomadas por el aprendiz 
para hacer fácil, rápido, divertido, más auto-dirigido, más eficaz y más 
transferible a nuevas situaciones”. 
             Según Chamot, A; Barnhardt, S; Beard, P; Robbinson, J. (1999: 2), 
concluyen que: “Las estrategias de aprendizaje son procedimientos o técnicas 
que los alumnos puede utilizar para facilitar la tarea de aprendizaje”. 
            Por su parte Chamot, A. y O’ Malley M. (1989), sostienen que: “Las 
estrategias de aprendizaje son definidas como pensamientos o actividades que 
ayudan a mejorar los resultados del aprendizaje”. 
 
Importancia de las estrategias de aprendizaje 
          Las estrategias de aprendizaje son importantes por dos razones 




Conocimiento teórico  
           Que tiene una gran consistencia en las estrategias de aprendizaje con la 
vista del modelo cognitivo-social del aprendizaje que es en el que se basa The 
Cognitive Academic Language Learning Aapproach (El Enfoque Cognitivo 
Académico de Aprendizaje de una Lengua) , en donde el proceso de 
aprendizaje es mentalmente activo y estratégico, y envuelve un alto nivel de 
pensamiento, no sólo de memoria, el contexto social y la interacción son 
fundamentales, los estudiantes aprenden los contenidos relacionándolos con 
sus conocimientos previos, aprenden los procesos de integración a través de la 
práctica individual y sus compañeros. 
 
La investigación sobre la efectividad de las estrategias de aprendizaje 
             Para un mejor entendimiento del proceso mental envuelto en el 
aprendizaje, investigadores cognitivos analizaron y describieron que los 
estudiantes usan estrategias, pero sólo son los buenos quienes usan más 
estrategias más variadas y flexiblemente, el uso frecuente de estrategias de 
aprendizaje están relacionadas con una mayor eficacia, la instrucción de 
estrategias mejora el rendimiento académico, para ello la instrucción tiene que 
ser explícita.  
             Aspectos característicos de las estrategias de aprendizaje 
Según Oxford, R; citada por Padrón, E. (2010: 125-126), sostiene que: 
Las estrategias de aprendizaje presentan ciertas características que permiten un 
mejor desarrollo de la competencia comunicativa de los aprendices. Es así 




comunicativa, puesto que la mayoría de las actividades de aprendizaje de un 
lenguaje están orientadas hacia su desarrollo. 
              Además, también se caracterizan por: 
              Permitir a los aprendices hacerse más autónomos, lo cual es muy 
importante porque no siempre tendrán un profesor a su alrededor para que los 
guíe cuando comprenda un texto oral y escrito fuera del salón de clase. 
Ampliar el rol de los profesores, porque ellos necesitan identificar las 
estrategias de aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a ser más 
independientes. Por lo tanto, los docentes asumen nuevos roles, tales como 
guía, diagnosticado, asesor, consejero, entre otros. 
               Estar orientadas al problema, puesto que son herramientas usadas 
para resolver dificultades, realizar una tarea o lograr un objetivo. Por ejemplo, 
un aprendiz puede usar estrategias de razonamiento o de adivinanza para 
entender mejor una lectura. 
               Estar basadas en la acción, ya que son acciones específicas realizadas 
por el aprendiz para mejorar su aprendizaje. Por ejemplo, tomar notas, 
planificar una tarea del lenguaje, autoevaluarse, entre otras. 
Involucrar muchos aspectos del aprendiz, no sólo el cognitivo, debido a que 
van más allá de la cognición. Además de las funciones cognitivas (como 
procesamiento mental y manipulación del nuevo lenguaje) las estrategias 
también incluyen funciones metacognitivas (tales como planificar, evaluar y 
organizar el propio aprendizaje) y funciones emocionales y sociales. 
Servir de soporte al aprendizaje tanto directa como indirectamente. Las 
estrategias que implican aprendizaje directo y uso del contenido se clasifican 




aprendizaje, incluyendo estrategias metacognitivas, afectivas y sociales, se 
conocen como indirectas. 
             No ser siempre observables. Por ejemplo, observar cómo un aprendiz 
hace asociaciones mentales es imposible, mientras que colaborar unos con 
otros para lograr un objetivo de aprendizaje es observable. 
Ser frecuentemente esfuerzos conscientes de los aprendices para tomar control 
de su aprendizaje. Sin embargo, después de cierto tiempo de uso y práctica, 
igual que cualquier otra destreza o comportamiento, pueden hacerse 
automáticas. 
                Poder ser enseñadas, debido a que son factibles de ser aprendidas a 
través de un entrenamiento de estrategias, el cual puede ser considerado como 
parte esencial de la enseñanza de una lengua y en el caso del español como 
primera lengua con mucha más incidencia. 
               Ser flexibles, es decir, no siempre se encuentran en secuencias 
predecibles o en patrones precisos. Los aprendices pueden escoger, combinar y 
ordenar las estrategias en la forma que ellos quieran. Pero en algunos casos, tal 
como al leer un pasaje, los aprendices usan algunas estrategias de manera 
previsible, por ejemplo, ellos primero dan un vistazo al texto usando las 
estrategias de búsqueda de información general o específica, luego leen con 
más atención usando la estrategia de adivinar. 
            Ser influenciadas por una variedad de factores, como por ejemplo, 
grado de conciencia, etapa de aprendizaje, requerimiento de la tarea, 
expectativas del profesor, edad, sexo, nacionalidad/etnicidad, estilo de 
aprendizaje, rasgos de personalidad, nivel de motivación, propósito del 




Clasificación de las estrategias de aprendizaje  
              Las estrategias de aprendizaje, es un campo en cual se han diseñado 
diversas clasificaciones, como las de Oxford, 1990; Chamot, A. & O’Malley, 
M. 1989; y otros, quienes llegan a la conclusión que cuando un estudiante 
implementa estrategias en el aprendizaje, mejora significativamente su nivel de 
suficiencia, de manera que le genera confianza en el uso de la misma. Las 
estrategias de aprendizaje se dividen en sub-categorías, que a continuación  
mostraremos, según los autores ya mencionados: 
 
Las estrategias de aprendizaje están divididas en dos categorías: las estrategias 
directas e indirectas, y éstas a su vez están divididas en 6 sub-categorías, las 
estrategias directas en: estrategias de memoria, estrategias cognitivas y 
estrategias compensatorias, y las estrategias indirectas en: estrategias 
metacognitivas, estrategias afectivas y las estrategias sociales, y éstas a su vez 
tienen pequeñas sub-categorías. (Oxford, R; 1990: 14). 
 
Estrategias directas, están directamente envueltas en la lengua meta o de 
llegada, ya que éstas requieren procesos mentales de la lengua, es decir que el 
estudiante hace uso de la lengua que aprende, específicamente desde los 
procesos de memoria, cognitivos y compensatorios. (Oxford, R; 1990: 37). 
 
Estrategias indirectas, apoyan y manejan el aprendizaje de una lengua sin (en 
muchos casos) el envolvimiento directo de la lengua meta o de llegada, es 




de la implementación de procesos metacognitivos, afectivos y sociales. 
(Oxford, R; 1990: 135). 


















Figura 1.Estrategias de aprendizaje según Oxford, R. 
 
Interpretación: 
           Otro tipo de división de las estrategias de aprendizaje, es el brindado por Chamot, 























language Learning Approach, quienes dividen a las estrategias de aprendizaje dentro de 
tres grandes sub-categorías: metacognitivas, cognitivas y socio-afectivas, y éstas a su vez 
se dividen en sub-categorías. Abarcaremos esta investigación más ampliamente porque es 
una concepción que vemos plasmada en la enseñanza -  aprendizaje en la Institución 
Educativa Particular de nuestra presente muestra, ya que como veremos las estrategias 
cognitivas y metacognitivas son herramientas primordiales para un mejor aprendizaje del 
estudiante mientras que las estrategias socio-afectivas son factores importantes para que el 
estudiante se sienta en confianza y se sienta apoyado, para que logre así un aprendizaje 
















Figura 2. Estrategias de aprendizaje según Chamot, A. y O’Malley, M.  

































2.2.2.1.1 Estrategias metacognitivas 
           Flavell, J. (1976), citado por Zubiría, H. (2004: 65), manifiesta que:  
El término metacognición fue acuñado en la década de 1970 por Flavell, con 
las investigaciones sobre los procesos de la memoria en niños llevadas a cabo 
por dicho autor (…) definió la metacognición como el conocimiento acerca de 
los procesos cognitivos (…) se refería el autor al monitoreo activo por parte del 
estudiante de la regulación de sus procesos de aprendizaje superiores 
vinculados a objetos o datos de la cognición. 
 
           También O’ Malley et al. (1983), citados por Wenden, A. y Rubin, J. 
(1987: 23), concluyen que: Los estudiantes sin enfoques metacognitivos son 
esencialmente estudiantes sin dirección y capacidad para revisar su progreso, 
logros y futuras orientaciones del aprendizaje”. 
Es así que en las palabras de Chamot, A. y O’ Malley M. (1989: 60), 
concluyen que: “Las estrategias de aprendizaje son menos observables ya que 
han sido convertidos automáticamente en el proceso de aprendizaje. Éstas 
están envueltas en  la planificación para el aprendizaje, control de la 
comprensión de uno mismo y la producción, y evaluar qué tan bien se ha 
logrado un objetivo de aprendizaje”. 
             Chamot, A. y O’ Malley M. (1989: 61), merncionan que: Las 
estrategias metacognitivas son similares a los procesos ejecutivos que le 
permiten a uno anticipar o planificar una tarea, determinar el éxito del plan que 
está siendo ejecutado, y luego evaluar el éxito del aprendizaje y después  el 




estrategias metacognitivas incluyen planificación, monitoreo, y evaluación de 
las actividades de aprendizaje 
 
2.1.1.1.2Estrategias de planificación 
            De acuerdo con Chamot, A. y O’ Malley M. (1989: 61), manifiestan 
que: las personas pueden planificar una actividad de aprendizaje mediante el 
uso de la estrategia atención dirigida, o alentarse a sí mismos para atender a la 
tarea de aprendizaje, ignorando las distracciones, y la atención selectiva, o 
concentrarse en determinadas palabras clave, frases o tipos de información en 
la actividad de aprendizaje”. 
            Según Gonzáles, D. (2002: 38), manifiesta que las estrategias de 
planificación o también llamadas de “planeación ayudan al alumno a planear el 
uso de sus estrategias cognitivas y también activan o privilegian aspectos 
relevantes del conocimiento previo, haciendo la comprensión y organización 
del material mucho más sencillo. 
             Para Brown, A. (1982), citada por Pinzás J. (2003: 68), concluye que: 
“el planeamiento o saber cómo se habrá de proceder es la predicción o la 
anticipación de un resultado a obtener”. 
              Para el Ministerio de Educación, (2014). Planificar es el acto de 
anticipar, organizar y decidir caminos variados y flexibles de acción que 
propicien determinados aprendizajes en nuestros estudiantes, teniendo en 
cuenta sus aptitudes, necesidades, sus contextos y diferencias, la naturaleza de 
los aprendizajes expresados en competencias y capacidades por lograr, así 
como las múltiples exigencias y posibilidades que propone la pedagogía -




docente de estos tres aspectos -estudiantes, aprendizajes y pedagogía- es 
esencial para que su conjugación dé como resultado una planificación 
pertinente, bien sustentada y cuyas probabilidades de ser efectiva en el aula 
resulten bastante altas. 
             En la muestra en estudio,  las estrategias de planificación vienen a ser 
aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su conducta, son, 
por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna acción. Se llevan a 
cabo actividades como: Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje, 
seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo, 
descomponer la tarea en pasos sucesivos, programar un calendario de 
ejecución rever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos 
que se necesitan, el esfuerzo necesario y seleccionar la estrategia a seguir. 
 
2.1.1.1.3. Estrategias de monitoreo. 
             Según Chamot, A. y O’ Malley M. (1989: 61), manifiestan que: Las 
personas pueden utilizar el auto-monitoreo para determinar si el aprendizaje 
está o no cumpliendo con los objetivos originales del aprendizaje o si asisten 
satisfactoriamente a la tarea en cuestión. El procedimiento habitual para hacer 
esto es con las auto-preguntas de forma intermitente sobre el progreso del 
aprendizaje. 
            Para Gonzáles, D. (2002: 38), manifiesta que: “El monitoreo de nuestro 
propio pensamiento y de la conducta académica parece ser un aspecto esencial 
de la metacognición”. 
           Para Brown, A. (1982), citada por Pinzás J. (2003: 68), concluye que: 




             Con relación a lo ya antes mencionado, Oxford, R. (1990: 140), 
concluye que las estrategias de auto-monitoreo, consisten en: identificar 
errores en la comprensión o la producción de una lengua, la determinación de 
cuáles son importantes (los que causan confusión o falta grave), el seguimiento 
de la fuente de los errores importantes, y tratar de eliminar estos errores. 
También Wenden, A. y Rubin, J. (1987: 25), concluyen que: Monitoreo se 
refiere a las estrategias en la cual el estudiante percibe errores (…), observa 
cómo un mensaje es recibido e interpretado por el destinatario, y luego decide 
qué hacer con él. 
               En el mismo orden de ideas, Vasques, M. (2007: 5), manifiesta que: 
Para Krashen, la habilidad en producir frases en una lengua se debe a la 
competencia adquirida. Sin embargo, el conocimiento consciente de las reglas 
gramaticales (aprendizaje) tiene también una (y única) función: actuar en la 
producción de los enunciados como un monitor, un corrector, modificándolos 
si no están de acuerdo con las reglas aprendidas. 
             O sea, la producción creativa, surgida como resultado del proceso de 
adquisición, es corregida y alterada con base en el conocimiento consciente de 
las reglas de la lengua. 
(…) el Monitor solamente entrará en acción si dos condiciones básicas se 
encuentran presentes: 
a) el hablante necesita querer corregirse, o sea, el foco debe estar en la forma; 
b) el hablante debe conocer las reglas. 
             Las estrategias de monitoreo, son muy importantes ya que permiten al 
estudiante hacer un seguimiento durante su proceso de aprendizaje, porque les 




auto-preguntas que se irán generando a lo largo del aprendizaje de forma 
intermitente sobre el progreso de su aprendizaje.  
 
2.1.1.1.4. Estrategias de evaluación 
              Según Chamot, A. y O’ Malley M. (1989: 61), manifiestan que: Las 
personas          pueden usar la autoevaluación mediante la comprobación de su 
éxito en el logro de los objetivos de aprendizaje. 
              Además Oxford, R. (1990: 140), concluye que las estrategias de auto-
evaluación, consisten en: Evaluar el progreso de uno mismo en el nuevo 
idioma, por ejemplo, mediante la comprobación para ver si uno está leyendo 
más rápido y entendiendo que hace 1 mes o 6 meses atrás, o si se está 
entendiendo un mayor porcentaje de cada conversación”. 
             Las estrategias de evaluación permiten que el estudiante contraste los 
resultados obtenidos, estas estrategias implican tanto la valoración de los 
resultados de la estrategia utilizada en términos de su eficiencia, como la 
valoración de las actividades mentales que se llevan a cabo. 
            Calatayud M (2008) menciona Una de las estrategias que puede 
contribuir a afrontar la diversidad de los discentes en el aula es enseñarles a 
que evalúen su propio aprendizaje. La autoevaluación puede y debe ser un 
instrumento que facilite atender, respetar y valorar los distintos ritmos de 
aprendizaje según las diferentes características del alumno. Características 
relativas, por ejemplo, a: capacidades, estilos de aprendizaje, estrategias 
cognitivas, experiencias y conocimientos previos, motivación, atención, ajuste 





            La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la 
responsabilidad y para aprender a valorar, criticar y a reflexionar sobre el 
proceso de enseñanza y aprendizaje individual realizado por el discente. 
(Calatayud, 2002; 1999). Principalmente de entre los beneficios que presenta la 
realización de una auténtica autoevaluación, destacan los siguientes: a)Es uno 
de los medios para que el alumno conozca y tome conciencia de cuál es su 
progreso individual en el proceso de enseñanza y aprendizaje; b)Ayuda a los 
discentes a responsabilizarse de sus actividades, a la vez que desarrollan la 
capacidad de autogobierno; c)Es un factor básico de motivación y refuerzo del 
aprendizaje; d)Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la 
valoración que éstos hacen del aprendizaje, de los contenidos que en el aula se 
trabajan, de la metodología utilizada, etc. e)Es una actividad de aprendizaje 
que ayuda a reflexionar individualmente sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje realizado; f)Es una estrategia que puede sustituir a otras formas de 
evaluación. Para atender a la diversidad es necesario utilizar diferentes 
instrumentos evaluativos para tratar de valorar la progresión de las capacidades 
de cada alumno. La autoevaluación puede ser una estrategia más en ese 
proceso de valoración. g) Es una actividad que ayuda a profundizar en un 
mayor autoconocimiento y comprensión del proceso realizado y h)Es una 
estrategia que posibilita la autonomía y autodirección del alumno. De todas las 
razones anteriormente expuestas no cabe ninguna duda de que la 
autoevaluación del discente puede y debe ser utilizada como estrategia para 





              Calatayud Salom. A. (2007): "La evaluación como instrumento de 
aprendizaje y mejora. Una luz al fondo?. En: A. Calatayud (Coord). La 
evaluación como instrumento de aprendizaje. Estrategias y técnicas. Madrid. 
MEC. 
 
2.1.1.1.5. Estrategias cognitivas 
              Según Chamot, A. y O’ Malley M. (1989: 61-64), manifiestan que las 
estrategias cognitivas, constan en: “Manipular el material a ser aprendido 
mentalmente (como en la toma de imágenes y elaboración) o físicamente 
(como en los elementos de agrupación que aprender o tomar notas) (…), a 
través de ensayo, organización, o elaboración”. 
            Para Somuncuoglu, Y. (1999), citado por Guanipa, M. y Mogollón E. 
(2006: 17), concluyen que: “Las estrategias cognitivas, se definen como 
cualquier comportamiento, pensamiento, creencia o emoción que ayude a 
adquirir información e integrarla al conocimiento ya existente, así como a 
recuperar la información disponible.” 
            Según Nisbett y Shucksmith, (1987), citado por Bernardo, J. (2004: 
44), concluyen que: 
             Las estrategias cognitivas son secuencias integradas de procedimientos 
o actividades mentales que se activan con el propósito de facilitar la 
adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información. Es decir se 
refieren a los procedimientos que exige al procesamiento de la información en 
su triple vertiente de adquisición, codificación o almacenamiento y 
recuperación o evocación de la información. Su finalidad consiste en la 





           Weinsten y  Mayer (1986), citado por Suasu, F. (2000: 13), concluyen 
que:  
             Por otro lado las estrategias cognitivas operan directamente sobre la 
información  que nos llega de afuera, manipulándola para favorecer el 
aprendizaje. Las  agrupan en tres grandes apartados; procesos de ensayos, 
organización y elaboración. Las estrategias cognitivas pueden ser  limitadas en 
su aplicación según el tipo de tarea.  
              Para Montenegro, I. (2005: 60-61), manifiesta que:  
              Las estrategias cognitivas organizan los procesos de razonamiento 
facilitando la estructuración, y mejorando la eficiencia en el aprendizaje.                 
              Teniendo en cuenta el conocimiento puede ser declarativo o 
procedimental, las estrategias cognitivas se orientan hacia la comprensión o 
aplicación de conceptos. El desarrollo intelectual depende de una buena 
medida de la claridad con que se manejen los conceptos, lo cual es necesario 
para su aplicación. La comprensión y la aplicación no son categorías 
dicotómicas, son dos dimensiones independientes que desde el punto de vista 
metodológico conviene separar para entenderlas mejor, pero en la práctica 
depende del uno al otro: la comprensión determina en buena parte la aplicación 
y está consolida a aquella. 
 
2.1.1.1.6. Estrategias de ensayo. 
            Según González, D; Castañeda, S. y  Maytorena, M. (2006: 36), 




               Las estrategias de ensayo o selección  consisten en separar la 
información relevante de la información poco relevante, redundante o confusa. 
Constituye el primer paso para la comprensión del significado de los materiales 
informativos. El objetivo y resultado final es la obtención de la idea esencial 
frente a otras ideas no esenciales.  
Schneider y Pressley (1989);  Weinstein  y  Mayer, (1986), citados por  
Castañeda, S. (2006: 230), manifiestan  que:  
             Las estrategias de ensayo requieren de la recitación de los elementos  a 
ser aprendidos o la lectura, en voz alta, de las palabras conforme se lee un 
fragmento de texto. El marcado o subrayado de un texto es en forma pasiva e 
irreflexiva y puede ser más una estrategia de ensayo ayudan al alumno a poner 
atención y a seleccionar la información importante a partir de listas o de textos 
y mantener esta información  activa en la memoria del trabajo. 
Para Castañeda (1996), Pintrich (1998), y Weinstein, Powdrill, Husman, Roska 
y Dierking (1998), citados por Castañeda,  S. (2006: 122) sostienen que: “Las 
estrategias de ensayo ayudan al alumno a poner atención, a seleccionar  la 
información, y a recordar datos”. 
              En la muestra en estudio este tipo de estrategia se basa principálmente 
en la repetición de los contenidos ya sea escrito o hablado. Es una técnica 
efectiva que permite utilizar la táctica de la repetición como base de 
recordatorio. Podemos leer en voz alta, copiar material, tomar apuntes, etc... 
 
2.1.1.1.7. Estrategias de elaboración 
            Según González, D; Castañeda, S y  Maytorena, M. (2006:36), 




            Las estrategias de elaboración es un actividad en la cual se añade 
contenido a la información que se está aprendiendo a fin de acentuar el 
significado y mejorar el recuerdo de lo que se aprende. Es añadir la 
información a lo  ya  existente. Las estrategias de elaboración favorecen la 
recuperación del material y lo hacen de dos maneras: ofreciendo claves o rutas 
alternativas y suministrando una información extra a partir de la cual se puede 
construir la respuesta. Sus técnicas de estudio son básicamente las analogías o 
metáforas y los procedimientos mnemotécnicos. 
            Para Castañeda (1996), Pintrich (1998), y Weinstein, Powdrill, 
Husman, Roska y Dierking (1998), citados por Castañeda,  S. (2006: 122), 
sostienen que: “Las estrategias de elaboración ayudan hacer  paráfrasis o 
resúmenes del material a ser aprendidos, hacer analogías, apuntarlas ideas más 
importantes, explicar a otros, y  formular  y responder preguntas”. 
             Pintrich (1998), citado por  González, D. (2002:37), manifiesta que: 
“Las estrategias de elaboración se requieren a estrategias utilizadas para hacer 
significativas la información por aprender y el conocimiento que posee el 
alumno, como por ejemplo hacer paráfrasis o crear analogías mientras estudia 
un material a ser aprendido”. 
              En la muestra en estudio tipo de estrategia, se basa en crear uniones 
entre lo nuevo y lo familiar, por ejemplo: resumir, tomar notas libres, 
responder preguntas, describir como se relaciona la información. El escribir es 
una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 
 
2.1.1.1.8. Estrategias de Organización  




            Las estrategias de organización consisten en combinar los elementos 
informativos entre sí para formar un todo coherente y significativo. Establece 
conexiones internas, y entre más conexiones se pueden establecer entre los 
datos  informativos, mejor se aprende y se recuerda la información. Mejora el 
recuerdo de los contenidos. Las técnicas de organización más utilizadas   son 
las técnicas espaciales, el árbol de organización, el mapa semántico y 
conceptual, entre otras.  
            Gonzales, D. (2002: 37), sostiene que:  Las estrategias de organización 
permiten construir  conexiones internas entre piezas de información dadas en el 
material, como por ejemplo seleccionar las ideas principales de un texto o 
esquematizar  el contenido de un texto el alumno está utilizando estrategia de 
organización. 
             Según Weinstein y Mayer (1986), citados por Suau, F. (2000: 13), 
sostiene que: “Organización o agrupación y clasificación de palabras, 
terminología o conceptos relacionados con atributos semánticos o sintácticos”. 
           En la muestra en estudio este tipo de estrategia se basa en una serie de 
modos de actuación que consisten en agrupar la información para que sea más 
sencilla para estudiarla y comprenderla. El aprendizaje en esta estrategia es 
muy efectivo, porque con las técnicas de : resumir textos, esquemas, subrayado 
, etc... podemos incurrir un aprendizaje más duradero, no sólo en la parte de 
estudio, sino en la parte de la comprensión. La organización deberá ser guiada 
por el profesor aunque en última instancia será el alumno el que con sus 






2.1.1.1.9. Estrategias socio- afectivas 
            Vasques, M (2007: 15-16), sostiene que: En su teoría, Krashen atribuye 
a los factores afectivos una considerable importancia, pues para él, esos 
factores están directamente  relacionados tanto al proceso de 
adquisición/aprendizaje de una lengua como a los resultados obtenidos a lo 
largo y al final de ese proceso. 
               La desmotivación del aprendiz, la alta ansiedad y la baja 
autoconfianza son elementos que pueden, según el investigador, dificultar la 
adquisición. Por otro lado, la adquisición será facilitada si hay condiciones 
psicológicas  favorables (motivación, baja ansiedad y autoconfianza elevada). 
               Para el autor, no es todo insumo  (el término input, utilizado por 
Krashen, fue aquí traducido como ingreso de la información) el que consigue 
transformarse en adquisición debido a la existencia de lo que él denomina 
"filtro afectivo" definido como "el bloqueo mental que impide que los 
aprendices utilicen completamente para la adquisición del lenguaje el insumo 
comprensible recibido" (Krashen 1985, p. 3). 
Eso significa que si el filtro afectivo está alto, "el aprendiz puede entender lo 
que oye y lee, pero el insumo no llegará al LAD (Dispositivo de Adquisición 
del Lenguaje)." (Krashen 1985, p. 3). 
              Para el lingüista, los alumnos poseen un filtro afectivo bajo (y por lo 
tanto adquieren una lengua con mayor facilidad y mayor eficacia) cuando no se 
preocupan con la posibilidad de no tener éxito en la adquisición de la lengua y 
cuando se consideran miembros potenciales del grupo que habla la lengua 
meta. Por otro lado, un alumno con un filtro afectivo alto (desmotivado, con 




comprensión de textos orales y escritos no alcanzará un nivel lingüístico 
óptimo. 
            La situación ideal para la adquisición será entonces, según Krashen 
(1985, p. 4), la existencia de un filtro afectivo bajo, que hará con que el 
aprendiz esté tan focalizado en el mensaje que temporariamente olvidará que 
está oyendo o leyendo. 
 
           Además Covarrubias, M. y cuevas, A. (2008: s/n) Los postulados 
teóricos de Vygotski permiten explicar el desarrollo afectivo como un proceso 
interrelacionado a otros proceso. El tema fue poco abordado en los trabajos de 
Vygotski, la mayor parte de las veces lo planteó implícitamente. Es sólo hasta 
el capítulo final de “Pensamiento y lenguaje” que lo hace de forma explícita, 
explicando que en todo proceso psicológico están presentes tanto elementos 
cognoscitivos como afectivos y sociales; y es la afectividad el motor que 
mueve al pensamiento y los signos. A partir de esta afirmación se puede 
concluir que toda actividad intelectual va siempre acompañada de sentimientos 
y viceversa, “por su propia naturaleza, todos los elementos que se integran en 
las funciones de la personalidad tienen una naturaleza cognitivo-afectiva. El 
hombre se apoya en esta naturaleza para regular todas las esferas de su 
comportamiento. Es prácticamente imposible representarnos un proceso o 
hecho psicológico puramente afectivo o puramente cognitivo” (González y 
Mitjáns, 1989, p. 33).  
              Desde el punto de vista de este trabajo la afectividad se encuentra 
sujeta, además de a su propia lógica, a las leyes generales del desarrollo 




social a lo individual; es decir, sigue el mismo proceso de las relaciones ínter 
psicológicas a las relaciones intra psicológicas. 
             Vigotsky (1993) sostiene que en la ontogénesis de las emociones 
también confluyen y se fusionan una línea natural-biológica y una línea 
sociocultural, las cuales convergen y se mezclan desde las primeras fases de la 
ontogénesis. A partir de los sistemas innatos, de la interacción social y de la 
adaptación de la capacidad simbólica, se irán desarrollando sistemas más 
complejos marcados por la historia social (Páez y Adrián, 1993), de manera tal 
que, “las relaciones sociales con los demás, a través de un instrumento como el 
lenguaje, contribuirán igualmente a la socialización emocional” (Paez y 
Adrián, op.cit. p. 31). 
 
2.1.1.1.10. Estrategias de preguntas de aclaración. 
               Palincsar, A. y Brown, A. (1984), citados por García, A; Tejedor, F. y 
Rodríguez, J. (1996: 83), sostienen que: “La aclaración consistía en aclarar 
partes del texto que resultaban especialmente confusas. La clarificación era 
inicialmente hecha por el profesor, pero con el tiempo, el estudiante mejoraba 
sus capacidades para la clarificación del texto”. 
Oxford, R. (1989: 146), sostiene que: Este conjunto de estrategias involucra a 
alguien preguntando, posiblemente un profesor, un compañero con mayor 
dominio, para la clarificación, verificación o corrección”. 
1. Pedir aclaración o verificación 
              Pide al orador  repetir, parafrasear, explicar más despacio o dar 




ajusta a un caso en  particular, parafrasear o repetir  para obtener la 
información  sobre si algo es correcto. 
 
2. Pedir corrección 
             Pedir a alguien  para la corrección en una conversación. Esta estrategia 
ocurre con mayor frecuencia en la conversación, pero también  se puede 
aplicar  a la escritura. 
 
2.1.1.1.11.   Estrategias de cooperación 
             Según Johnson, D; Johnson, R. y Johnson E. (1999: 4), concluyen que: 
Los esfuerzos cooperativos dan como resultado el esfuerzo de los estudiantes 
por el mutuo beneficio, de manera tal que todos puedan aprovechar los 
esfuerzos de cada uno (Tu éxito me beneficia y mi éxito te beneficia a ti), el 
reconocimiento de que todos los miembros del grupo comparten un destino 
común (Nos salvamos juntos o nos hundimos juntos), la comprensión de que el 
desempeño individual depende tanto de uno mismo como de sus compañeros 
(No podemos hacerlo sin ti) y la sensación de orgullo y la celebración conjunta 
cuando se le reconoce un logro a un integrante del grupo ( ¡Te sacaste un 10! 
¡Genial!).  
                Además Deutsch, (1962); Johnson y Johnson, (1991), citados por 
Johnson, D; et al. (1999: 4), manifiestan que: “en el aprendizaje cooperativo, 
hay una interdependencia positiva entre los logros de los objetivos de los 
estudiantes: los alumnos sienten que podrán alcanzar sus objetivos de 
aprendizaje si y sólo si los otros integrantes de su grupo también los alcanzan”.  




            Johnson, D; et al. (1999: 11), sostienen que: La cooperación suele salir 
mal debido a la ausencia de ciertas condiciones mediadoras, que constituyen 
los componentes esenciales que hacen que los esfuerzos cooperativos sean más 
productivos que los competitivos y los individualistas. Estos componentes 
esenciales son:  
1. interdependencia positiva claramente percibida;  
2. interacción promotora (cara a cara) considerable;  
3. responsabilidad personal e individual claramente percibidas, para alcanzar 
los objetivos del grupo;  
4. uso frecuente de habilidades interpersonales y de grupos pequeños;  
5. uso frecuente y procesamiento grupal regular del funcionamiento, para 
mejorar la eficiencia futura.  
 
Ferreiro, R. y Calderón M. (2003: 33), concluyen que: El aprendizaje 
cooperativo, “Se convierte en una respuesta ante el individualismo, la 
competencia entre iguales y el desfase en el salón de clase”.  
 
2.1.1.1.12   Estrategias de autoconversación 
              Chamot, A. y O’ Malley M. (1989: 63) concluyen que: Es útil para los 
estudiantes que tienen algún grado de ansiedad acerca de las actividades de 
aprendizaje. En el proceso de aprendizaje, como lo sugiere el filtro afectivo 
muy conocido, muchas personas encuentran que la ansiedad disminuye la 
consecución de los objetivos de aprendizaje, en el uso de auto-conversación, 
los estudiantes reafirmarse a través del habla interna que van a poder llevar a 




los que ahora están encontrando y para los que han aplicado estrategias 
efectivas de aprendizaje. 
              Según lo expuesto, definiremos a la auto-conversación como un 
diálogo que se utiliza cuando hablamos con nosotros mismos, donde 
reflexionamos y creamos  nuestros estados  emocionales, mediante ello se nos 
sentimos  tranquilos o preocupados, dependiendo  al tipo de situación que sean 
expuestas.  
 
2.2.2. Habilidades receptivas del lenguaje 
2.2.2.1. El Enfoque comunicativo. 
             Este enfoque se originó en Gran Bretaña a comienzos de la década de 
los sesenta, a raíz del concepto de competencia comunicativa, el principal 
precursor del enfoque comunicativo es el lingüista Hymes (1972), quien 
considera la interacción entre la forma y el contenido (significado), 
comprendido como el medio para lograr el fin y se centra en el desarrollo de 
las cuatro habilidades comunicativas. 
Acosta, G (2007), citado por Pérez, R. y Sardiñas, J. (2010: 8), nos menciona 
que: 
 
              Este enfoque transforma todos los enfoques tradicionales precedentes 
de la lingüística general: el descriptivismo, el funcionalismo, el estructuralismo 
y sus bases psicológicas, y los métodos tradicionales al transitar de una 
lingüística de la lengua a una del habla y además de que este enfoque 




             Según Lacruz, Y. (2010: 10), denomina enfoque comunicativo: “al 
proceso de adquisición del lenguaje y esto implica varios elementos y el 
objetivo principal es incorporar distintas actividades basadas en un contexto o 
situación real de comunicación” 
              En relación a lo ya antes mencionado, Meza, M. y Turci, S. (2007), 
citados por Lacruz, Y. (2010: 10-11), sostienen que:  
 
              Este enfoque  enfatiza lo funcional de la estructura del lenguaje al 
concebirla como vehículo de realización de funciones comunicativas y al 
incluir tanto forma como función en el programa instruccionales. 
Del mismo modo, estas autoras afirman que los aspectos a considerar son: 
                La lengua como medio de comunicación considerando las cuatro 
competencias lingüísticas (leer, hablar, escribir y escuchar) esto significa llevar 
a cabo tanto la comprensión de textos orales y escritos como la producción de 
los mismos. 
             Enseñanza centrada en el estudiante respetando su individualidad y 
creando condiciones para los procesos de enseñanza-aprendizaje en donde el 
docente es un mediador y estimulador al estudiante a ser responsable de su 
propio aprendizaje. La enseñanza significativa, que posibilita al estudiante para 
desarrollar el aprendizaje. 
             Las clases se convierte en un medio de comunicación y punto de apoyo 
para el desempeño del estudiante en concordancia con sus potencialidades. 
 
               En el mismo orden de ideas  Canale, M. y Swain, M. (1980), citados 




                El enfoque comunicativo se asume con el propósito de contribuir al 
desarrollo de la competencia comunicativa, entendida ésta como: competencia 
lingüística (habilidad para emplear los medios o recursos lingüísticos); 
competencia socio- lingüística (habilidad para adecuar los medios lingüísticos 
a las características de la situación y el contexto); competencia discursiva 
(habilidad para relacionar coherentemente las partes del discurso con éste 
como un todo) y competencia estratégica (habilidad para iniciar, desarrollar y 
concluir la comunicación).  
 
Destrezas o habilidades lingüísticas 
          El Centro Virtual Cervantes, define que: 
          La expresión destrezas lingüísticas hace referencia a las formas en que se 
activa el uso de la lengua. Tradicionalmente la didáctica las ha clasificado 
atendiendo al modo de transmisión (orales y escritas) y al papel que 
desempeñan en la comunicación (productivas y receptivas). Así, las ha 
establecido en número de cuatro: expresión oral, expresión escrita, 
comprensión auditiva y comprensión lectora (para estas dos últimas se usan a 
veces también los términos de comprensión oral y escrita). Más recientemente, 
en congruencia con los estudios del análisis del discurso y de la lingüística del 
texto, se tiende a considerar como una destreza distinta la de la interacción 
oral, puesto que en la conversación se activan simultáneamente y de forma 
indisociable la expresión y la audición. 
Además el Centro Virtual Cervantes, define que:  
             El procesamiento desde arriba principalmente hace uso de los 




modelo se basa fundamentalmente en el conocimiento que el hablante tiene del 
tema y de la situación de comunicación. Comprendemos un mensaje captando 
primero el significado específico de un párrafo y, después, las frases y palabras 
que forman el mensaje. (…) 
              Los dos tipos de procesamiento (desde arriba y desde abajo) se 
alternan continuamente tanto en la comprensión auditiva como en la 
comprensión lectora. No obstante, se hace un mayor uso del procesamiento 
desde arriba para entender mensajes en la lengua oral, ya que éstos dependen 
más del contexto. Los esquemas activados condicionan los nuevos 
conocimientos y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. El 
resultado es un esquema enriquecido que facilitará al hablante la comprensión 
de la lengua en las próximas ocasiones. 
              De acuerdo a Cassany (1994, p.84) aprender lengua significa 
"aprender a usarla, a comunicarse, o, si ya se domina algo, aprender a 
comunicarse mejor y en situaciones más complejas o comprometidas que las 
que ya se dominaban". El mismo autor señala que la gramática y el léxico sólo 
debieran constituir instrumentos técnicos para conseguir el propósito de 
comunicación. 
 
      Habilidades receptivas 
            El término habilidad tiene muchas definiciones ampliamente 
investigada por diversos autores, quienes lo definen como “aptitud”, “destreza” 
o “competencia”, para desarrollar una tarea, ocupación o función productiva 
con éxito, tal es el caso de: Cejas y Pérez (2003 en Schmidt 2006), citado por 




              El concepto de competencia incluye la adquisición de conocimientos, 
la ejecución de destrezas y el desarrollo de talentos que se expresan en el saber, 
el saber hacer y el saber ser, es decir, al conjunto de conocimientos, 
procedimientos, ejecuciones, actitudes y valores coordinados, combinados e 
integrados en el ejercicio profesional.  
 
            Además Lacruz, Y. (2010: 12), sostiene que: En relación a la práctica 
educativa de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua comprende el 
desarrollo del cuatro habilidades  básicas que se dividen en productivas: hablar 
y escribir, y en receptivas: leer y escuchar. (…). 
            Las competencias lingüísticas receptivas son la manera como las 
personas extraen el significado del discurso que ven y oyen. Estas 
competencias se dividen en dos grandes habilidades la habilidad para 
comprender textos orales (comprensión oral) y la habilidad para comprender 
textos escritos (comprensión escrita). 
           Según Clouet, R. (2010: 84), define a las habilidades receptivas como 
actividades receptivas, donde manifiesta que:  
…son aquéllas donde el alumno no participa directamente, sino que es receptor 
de las mismas. Cuando se escucha o se lee un texto, las destrezas que emplea el 
receptor del mensaje dependen en gran medida de dos factores: si se escucha o 
se lee porque nos parece interesante, o si se escucha o se lee porque nos puede 
ser útil. La elección de actividades en la clase de comunicación ira encaminada 
hacia estos dos aspectos, el interés y la utilidad, en aras de promover la 




           Según Sariçoban,  A. (1999: 54), manifiesta que: “Las habilidades 
receptivas utilizados en la adquisición del lenguaje: escuchar y leer habilitan 
las capacidades productivas: expresión oral y escrita”.  
                 En el mismo orden de ideas Chiriboga, B. (1993: 11-12), manifiesta 
que: “Escuchar y leer son habilidades receptivas, por que sirven para receptar 
los mensajes y aumentar el fondo de experiencia de una persona”. 
A su vez este autor nos menciona que existen dos tipos de habilidades, 
habilidades receptivas, ya antes mencionadas y las habilidades productivas o 
expresivas (hablar y leer). Además nos explica que todas las habilidades 
persiguen el común y fundamental objetivo de la comunicación y tiene 
destrezas comunes, pero también cada una de las artes del lenguaje tiene metas 
y destrezas particulares 
 
2.2.2.1. Comprensión auditiva 
               Alfonso E, et al (1999) en una revista Signos menciona que el proceso de 
comprensión auditiva en la comunicación verbal involucra activamente a los 
participantes en ella, pues éstos deben adscribir significado al mensaje oral a través 
de procesos de decodificación y de inferencia (Brown, 1990). En el proceso de 
decodificación el oyente otorga significado a la cadena de sonidos que recibe, 
logrando así una primera aproximación a la comprensión del mensaje. En forma 
casi simultánea y mediante procesos de inferencia, el oyente va logrando una 
comprensión coherente del texto. En esta interacción verbal, el oyente no cumple 
un rol pasivo, por el contrario, desde su comienzo se involucra participativamente 
al atribuir significados a lo que oye. Así es como una vez iniciada la interacción el 




descubrir cuál es la intencionalidad del mensaje. Con este propósito el oyente 
activa un conjunto de conocimientos lingüísticos y no lingüísticos que guarda en su 
memoria de largo plazo. (Alfonso y Jeldres, 1996).  
              La enseñanza del español en los colegios enfatiza el aprendizaje 
gramatical sistemático, considerando a veces el desarrollo de dos de las cuatro 
habilidades lingüísticas, entiéndase, comprensión escrita y producción escrita y 
desestimando totalmente la comprensión auditiva como parte del proceso 
enseñanza-aprendizaje de la lengua. Se da por supuesto que por ser hablantes 
nativos del español podemos escuchar y comprender sin mayor dificultad puesto 
que a partir de nuestro nacimiento nuestra primera aproximación al lenguaje es a 
través del sentido de la audición. 
Características del lenguaje oral 
                 Austin, (1962), es decir, a través del lenguaje oral o del lenguaje escrito 
podemos conseguir algo: ordenar una bebida ("una Coca Cola, por favor"), quejarse 
("¡no puede ser!"), agradecer ("muchas gracias"), prohibir ("no virar derecha"), 
ofrecer ("se vende huevos"), dar una instrucción ("raspar aquí"), etc. El conjunto de 
los actos de habla es el conjunto de acciones verbales realizables a través de una 
lengua y debería constituir el corpus de objetivos de aprendizaje en la sala de 
clases. 
                 Van Dijk, (1978). El texto en cuanto unidad de la actividad 
comunicativa, tales como tipo de texto, estructura textual, nexos lógicos y otros. 
Tanto el lenguaje oral como el escrito se manifiestan a través de una serie de textos: 
narraciones, descripciones, exposiciones, etc. Sus estructuras incluyen ideas 
principales o centrales e ideas secundarias. Las formas lingüísticas que marcan la 




(Brown y Yule, 1983) La funcionalidad del lenguaje, tanto oral como escrito, puede 
manifestarse a través de diversos estilos: formal e informal. En cambio, en la forma 
escrita predomina la variedad formal como estándar, lo que se observa en 
manifestaciones tales como periódicos, cartas, circulares, avisos, panfletos, etc. No 
ocurre lo mismo en el lenguaje oral, en el cual ambos registros tienen el mismo 
nivel de importancia, con un nivel de mayor ocurrencia para el registro informal. El 
lenguaje oral está determinado por la situación en que se produce la interacción 
comunicativa, de tal manera que el hablante se expresará de manera distinta si se 
encuentra en su casa, en el trabajo, en una reunión social, etc.  
               Canale, M. (1983: 74), sostiene que: la comprensión auditiva es sin duda 
la base para el desarrollo de la expresión oral y, finalmente, de toda capacidad 
comunicativa, es decir, la audición controla la producción, evidentemente es casi 
imposible que nuestros alumnos puedan producir correctamente si no pueden, en 
primer lugar, discriminarlo auditivamente, por consiguiente la corrección fonética 
tiene que comenzar por la discriminación auditiva para pasar más adelante a la 
producción. 
                  Brown y Douglas (1994 citado en González, 2001), citado por Lacruz, 
Y. (2010: 15),  definen la comprensión auditiva como: La habilidad de 
comprensión auditiva no es solo el proceso unidireccional de recibir signos 
perceptibles, sino que implica un proceso psicomotor de recibir ondas y transmitir 
estos impulsos al cerebro. Es un proceso eminentemente activo y consciente del 
mensaje que se emite o sea una relación entre el emisor y el receptor que redundará 
en el proceso de la comunicación.  
                Cassany, Daniel; Marta Luna; Glòria Sanz (1994) mencionan lo que 




comprender un texto oral, no es una actividad pasiva en que quien escucha “no 
hace nada”. Comprender un texto oral (comprender, por ejemplo, lo que se escucha 
en un programa de radio o televisión, en una conferencia, o en una conversación 
con un amigo…) implica 
poner en marcha un complejo proceso cognitivo (= mental) de construcción de 
significado y de interpretación de ese discurso pronunciado oralmente. 
¿Cómo se produce la comprensión oral? Algunos autores (entre otros Rivers y 
Temperley 1978, McDowell 1984, McDowell y Stevens 1982, y Rixon 1981) han 
propuesto distintos modelos de cómo se produce el proceso de comprensión y qué 
estrategias/habilidades cognitivas se ponen en funcionamiento. Esos modelos 















PROCESOS DE COMPRENSION 
Reconocer  anticipar 
 
Seleccionar  inferir 
 
Interpretar  retener  
MEMORIA A 
CORTO PLAZO 
MEMORIA A LARGO PLAZO 
Conocimientos de gramática 
Morfosintaxis, fonología, etc. 
Diccionario 
Conocimiento del mundo 
Contexto  EL TEXTO ORAL 
Propósito  QUE SE    Situación de  




               McDowell y Stevens 1982 
              Para ilustrar este modelo, consideremos el siguiente ejemplo: mientras 
damos un paseo con un amigo, este nos cuenta sus últimas vacaciones. El proceso 
de comprensión empieza de hecho antes de que se inicie la conversación, con un 
conjunto de estrategias de pre comprensión. Por una parte, ya conocemos a nuestro 
interlocutor y tenemos experiencia de cómo se desarrolla la comunicación 
(sabemos de qué temas suele hablar, sabemos cómo  habla –tono, estilo, ritmo, 
expresiones que suele usar con un sentido concreto, etc. 
 
2.2.2.1. Reconocer: Identificamos los sonidos articulados que pronuncia nuestro 
amigo (los sonidos, palabras y expresiones de la lengua en la que nos 
comunicamos) y los discriminamos y diferenciamos de otros sonidos que captamos 
(tanto de sonidos no lingüísticos –coches, silbidos, toses, etc.–, como de otras 
conversaciones). Segmentamos el discurso de nuestro amigo en unidades 
lingüísticas (a las que se asigna un significado, ver más abajo ‘interpretar’) 
2.2.2.2 Seleccionar: Entre las unidades lingüísticas reconocidas 
(palabras/expresiones), dejamos de lado lo que no podemos comprender desde el 
punto de vista gramatical. 
              En cuanto a las ideas que extraemos del discurso de nuestro amigo, 
dejamos de lado lo que no nos parece relevante desde el punto de vista de su 
contenido. 
2.2.2.3. Interpretar: Según nuestros conocimientos de gramática y nuestro 
conocimiento del mundo, atribuimos un sentido a las formas lingüísticas que hemos 
identificado y seleccionado. Una parte de la interpretación completa de los 




2.2.2.4 Anticipar: Durante el discurso, también anticipamos lo que el emisor puede 
ir diciendo (palabras, ideas, opiniones, etc.), del mismo modo que hacíamos 
durante la pre comprensión. A partir de la entonación, de la estructura del discurso, 
del propio contenido, etc. podemos prever lo que seguirá. 
2.2.2.5. Inferir: Las informaciones no verbales asociadas al texto oral (el contexto 
situacional, los códigos no verbales relacionados con el hablante: gestos, vestuario, 
movimientos, etc.) sirven también para construir su significado. Del mismo modo, 
a partir de lo que se comunica explícitamente, el oyente puede construir 
significados inferidos (por ejemplo si mi amigo me dice “¿No tienes sed?”, yo 
puedo interpretar que me está invitando a sentarme a tomar un refresco).  
2.2.2.6. Retener: Determinados elementos del discurso (lo que se ha interpretado 
hasta el momento, el sentido global del discurso, algún detalle, una palabra, etc.) se 
guardan durante en la memoria a corto plazo para poderlos utilizar para interpretar 
otros fragmentos subsiguientes del discurso, y también para reinterpretarlos de 
nuevo. Con el discurso acabado, los datos más generales y relevantes quedan 
almacenados en la memoria a largo plazo y podrán ser utilizados para comprender 
nuevos textos. El proceso de comprensión, por tanto, está relacionado con otros 
procesos cognoscitivos generales, como la atención y la memoria. 
 
2.2.2.2 Comprensión escrita. 
             Hernández A Quintero A (2001) conciben la lectura como un proceso 
interactivo entre el escritor y el lector a través del cual el lector interpreta y 
construye un significado a partir de la lectura y sus experiencias previas. Las 




lector, sino que para la construcción del significado es necesaria la transacción 
entre el lector, el texto y el contexto específico. 
              Solé I (2009) Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 
proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían su 
lectura ...el significado del texto se construye por parte del lector. Esto no quiere 
decir que el texto en sí no tenga sentido o significado... Lo que intento explicar es 
que el significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción o réplica 
del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al 
texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que 
se enfrenta a aquél.  
 
           La comprensión se vincula entonces estrechamente con la visión que cada 
uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos 
pretender una interpretación única y objetiva. Sobre los niveles de comprensión 
existen varias posturas.  Danilo Sánchez Lihón sostiene siete niveles de lectura, 
como, María Elena Camba sostiene cinco niveles. Sin embargo, en la propuesta de 
tres niveles de comprensión lectora del Ministerio de Educación se encuentran 
incorporados los niveles propuestos por los autores antes citados. Por tanto, 
asumimos para el presente trabajo de investigación los tres niveles de comprensión. 
Nivel literal.- El nivel literal se refiere a la identificación de información que está 
explícita en el texto, a la ubicación de datos específicos o al establecimiento de 
relaciones simples entre las distintas partes del texto. Decimos que el estudiante 
comprende en un nivel literal, por ejemplo, cuando ubica escenarios, personajes, 




              La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la información se 
encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con el texto 
para encontrar las respuestas. En la comprensión literal intervienen procesos 
cognitivos elementales como la identificación, el reconocimiento, el señalamiento o 
los niveles básicos de discriminación. Este nivel incluye las siguientes operaciones: 
 Identificar los personajes, tiempo y lugar(es) de un relato. 
 Reconocer las ideas principales en cada párrafo. 
 Identificar secuencias, es decir, el orden de las acciones. 
 Identificar ejemplos. 
 Discriminar las causas explícitas de un fenómeno. 
 Relacionar el todo con sus partes. 
 Identificar razones explícitas de ciertos sucesos o acciones (causa-efecto).  
             Flores, Elvis (2007), El nivel inferencial. Se presenta cuando el estudiante 
es capaz de obtener información nueva a partir de los datos explícitos del texto, 
cuando busca relaciones que van más allá de lo leído, cuando explica el texto más 
ampliamente, relacionándolo con sus saberes previos, formulando hipótesis y 
generando nuevas ideas. El objetivo del nivel inferencial es elaborar conclusiones.       
              El estudiante infiere cuando es capaz de explicar las ambigüedades, el 
doble sentido, el mensaje oculto o las ironías. Mediante el nivel inferencial se 
determina el propósito comunicativo y se establecen relaciones complejas entre dos 
o más textos. En el nivel inferencial intervienen procesos cognitivos de mayor 
complejidad que los que intervienen en el nivel literal. Por ejemplo, se activan 
procesos como la organización, la discriminación, la interpretación, la síntesis, la 
abstracción, entre otros. 




Inferir detalles adicionales. 
            Discriminar la información relevante de la complementaria. 
            Organizar la información en mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 
resúmenes y síntesis. 
           Inferir el propósito comunicativo del autor. 
            Interpretar el doble sentido. 
            Formular conclusiones. 
            Establecer relaciones entre dos o más textos. 
            Â Inferir causas o consecuencias que no están explícitas. 
            Predecir los finales de las narraciones. 
             Inferir secuencias sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 
hubiera terminado de otra manera. 
              Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 
motivaciones o caracteres, y sus relaciones en el tiempo y el lugar.  
             Se pueden hacer  conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a 
incluir ciertas ideas, palabras, caracterizaciones, acciones. 
             Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 
deliberadamente o no. 
               Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 
texto. 
 
           Hernández, A et all (2001), El nivel crítico se produce cuando el estudiante 
es capaz de enjuiciar y valorar el texto que lee, cuando emite juicios sobre el 
contenido o la estructura del texto, lo acepta o rechaza, pero con fundamentos. El 




uso de los elementos ortográficos y gramaticales, sobre la cohesión y coherencia 
del texto, sobre el lenguaje utilizado; cuando cuestiona las ideas presentadas o los 
argumentos que sustentan las ideas del autor; cuando opina sobre el 
comportamiento de los personajes o sobre la presentación del texto. 
              La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 
formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. 
              Los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión crítica son de 
mayor complejidad que los que se dan en los niveles anteriores. El estudiante hace 
uso de sus capacidades de análisis, síntesis, juicio crítico y valoración. Es en este 
nivel en el que se desarrolla la creatividad del estudiante, así como su capacidad 
para aprender de manera autónoma, aplicando estrategias cognitivas y 
metacognitivas. 
Este nivel incluye las siguientes operaciones: 
Argumentar sus puntos de vista sobre las ideas del autor. 
Hacer valoraciones sobre el lenguaje empleado. 
Juzgar el comportamiento de los personajes. 
Expresar acuerdo o desacuerdo ante las propuestas del autor. 
Hacer apreciaciones sobre el uso de los elementos ortográficos y gramaticales. 
Opinar sobre la coherencia del texto. 
Reconstruir el proceso de comprensión. 
En este nivel se evidencia la creatividad del lector, lograda a partir del encuentro 
con el texto. Incluye cualquier actividad que surja relacionada con el texto como: 
Transformar un texto dramático en humorístico. 
Agregar un párrafo descriptivo a la biografía o diario íntimo de un personaje. 




              Reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar 
con otro personaje inventado, con personajes de otros cuentos conocidos. 
Imaginar un encuentro con el autor del relato, realizar una entrevista y debatir con 
el. 
            Cambiar el título del cuento de acuerdo a con las múltiples significaciones 
que un texto tiene. 
              Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de la historia. 
Realizar un dibujo. 
            Buscar temas musicales que se relacionen con el relato. 



















2.3. Definición de términos básicos 
           Aprendizaje 
           Proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción y la observación. Este proceso puede ser analizado desde 
distintas perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. 
            Área de comunicación 
            El área de Comunicación desarrolla  las competencias comunicativas y 
lingüísticas de los estudiantes para que logren comprender y expresar mensajes 
orales y escritos de manera competente, en distintas situaciones comunicativas 
y con diversos interlocutores; asimismo, para que puedan comprender y 
producir distintos tipos de texto, para informarse,  satisfacer sus necesidades 
funcionales de comunicación y disfrutar de ellos. 
              Aprendizaje significativo 
              El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo 
elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a 
conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a 
experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 
               Comunicación oral 
               El lenguaje oral surge ante la  necesidad  de comunicarse con otros. 
Todos aprendemos a hablar, escuchando y hablando con las personas que nos 
rodean, por una necesidad fundamental del ser humano, la de comunicarse. 
Esta competencia busca también el desarrollo de la capacidad de escuchar, 
comprendiendo  y procesando de manera crítica el mensaje transmitido por 





La competencia de comunicación escrita, busca que los estudiantes,  
construyan capacidades para comprender todo texto que lean y produzcan de 
manera creativa textos de todo tipo, adecuados a sus respectivas situaciones de 
uso. 
Comprensión auditiva 
La comprensión auditiva es una de las destrezas lingüísticas, la que se refiere a 
la interpretación del discurso oral. En ella intervienen, además del componente 
estrictamente lingüístico, factores cognitivos, perceptivos, de actitud y 
sociológicos. Es una capacidad comunicativa que abarca el proceso completo 
de interpretación del discurso, desde la mera descodificación y comprensión 
lingüística de la cadena fónica (fonemas, sílabas, palabras, etc.) hasta la 
interpretación y la valoración personal; de modo que, a pesar de su carácter 
receptivo, requiere una participación activa del oyente. La imagen mental que 
tiene el hablante en el momento de transmitir una determinada información y 
la que se va formando el oyente, a medida que va procesando el mensaje 
pueden parecerse bastante, pero difícilmente llegan a coincidir plenamente. La 
comprensión auditiva está correlacionada con la comprensión lectora; sin 
embargo, se trata de dos destrezas tan distintas como distintas son la lengua 
oral y la lengua escrita. 
 
Cooperación: la cooperación es el resultado de una estrategia de trabajo 
conjunto que se vale de una serie de métodos para facilitar la consecución de 
un objetivo, como, por ejemplo, el trabajo en equipo, la distribución de 





Elaboración: es la capacidad del individuo para formalizar las ideas, para 
planear, desarrollar y ejecutar proyectos. Es la actitud para convertir las 
formulaciones en soluciones prometedoras y acciones decisivas, es la 
exigencia de llevar el impulso creativo hasta su realización.  
 
Ensayo: es un discurso escrito en prosa no narrativa donde el autor expone sus 
propios puntos de vistas sobre un tema. En estos textos el autor diserta en torno 
al tema elegido, a sucesos frecuentemente humanísticos y desde una 
perspectiva personal. El ensayo es un texto escrito para el lector no 
especializado y es abierto. 
                Es un instrumento generador de múltiples aprendizajes donde 
además, se desarrollan un conjunto de habilidades para elaborar y exponer 
ideas. Es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, 
madurez y sensibilidad, una interpretación personal sobre cualquier tema, ya 
sea filosófico, científico, histórico, literario, etc. 
Estrategia 
             Puede definirse como la mejor forma de alcanzar los objetivos 
buscados al inicio de una situación conflictiva. Conflicto no implica 
necesariamente una pelea sino la lucha por obtener una de dos o más 
situaciones hipotéticas que no pueden darse simultáneamente. 
Estrategia de aprendizaje 
              Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas 
y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la 




cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de 
aprendizaje. 
            Estrategia socio-afectivas 
            Consisten en aquellas decisiones que los aprendientes toman y aquellas 
formas de comportamiento que adoptan con el fin de reforzar la influencia 
favorable de los factores personales y sociales en el aprendizaje. 
              Evaluación 
              Es el análisis crítico del ciclo de mejoramiento desarrollado, al 
término de un año escolar, y de los resultados cualitativos y cuantitativos 
obtenidos al término del Ciclo Anual de Mejoramiento Continuo, con el 
propósito de obtener información relevante y fidedigna en relación al logro de 
las Metas y Objetivos del proceso de mejoramiento establecido: Instalación, 
Mejoramiento, Consolidación y/o Articulación de prácticas institucionales y 
pedagógicas. 
             Lengua.  
             Es un sistema de comunicación formado por un conjunto de elementos 
(fonemas, morfemas, palabras, oraciones, textos)que se oponen  y relacionan 
entre si  siguiendo reglas . Con estos elementos se crean mensajes que 
transmiten un contenido.se manifiesta de forma oral y escrita. 
Metacognición 
            Pensar sobre el propio pensamiento, lo que incluye la capacidad para 
evaluar una tarea y así determinar la mejor forma de realizarla y la forma de 





             Es una función que constituye un proceso sistemático, orientado a la 
medición en momentos previamente definidos. Permite monitorear el estado de 
instalación, mejoramiento, consolidación y/o articulación de las prácticas 
institucionales y pedagógicas, que inciden en los resultados obtenidos en el 
establecimiento educacional, siendo necesario identificar el nivel de logro en 
que se encuentran, para explicitar las principales dificultades que se detectan 
en la implementación de las Acciones a partir de las evidencias que las 
sustentan. El monitoreo debe generar un accionar sistemático en la Institución 
escolar, para evaluar el nivel de implementación de las Acciones. 
Organización 
             Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en 
función de determinados fines. Ordenación del conjunto de recursos humanos, 
materiales a través de  órganos o unidades especializadas con funciones 
específicas. 
            Planificación: acción y efecto de planificar. Plan general, 
metódicamente organizado  frecuentemente de gran amplitud para obtener un 
objetivo determinado, tal como el desarrollo armónico de una ciudad, el 












Hipótesis y variables 
 
3.1  Hipótesis 
Hipótesis general 
             Las estrategias de aprendizaje se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de 
comunicación en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016 es significativa. 
 
Hipótesis específicas 
              HE01: Las estrategias metacognitivas se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de 
comunicación en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016 es significativa. 
               HE02: Las estrategias cognitivas se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de 
comunicación en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016 es significativa 
              HE03: Las estrategias socio-afectivas se relacionan de manera directa y 
significativa con el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de 
comunicación en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 








Variable I: Las estrategias de aprendizaje 
             Son herramientas o habilidades importantes usadas por el que aprende algo 
para obtención, almacenamiento, recuperación y uso de la información a corto o 
largo plazo,  ya que ayudan a mejorar los resultados del aprendizaje. 
 Variable II: Habilidades Receptivas del área de Comunicación 
             Son la manera como las personas extraen el significado del discurso que 
ven y oyen. Estas competencias se dividen en dos grandes habilidades la habilidad 
para comprender textos orales (comprensión oral) y la habilidad para comprender 
textos escritos (comprensión escrita). 
 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
V.I. 
 









- Estrategias de planificación 
- Estrategias de monitoreo 
- Estrategias de evaluación 
- Estrategias de ensayo 
- Estrategias de elaboración 
- Estrategias de organización 
Estrategias socio-
afectivas 







- Estrategias de cooperación 







- Reconocer:  
- Seleccionar:  
- Interpretar:  
- Anticipar:  




- Nivel Literal 
- Nivel inferencial 
- Nivel crítico. 


















4.1 Enfoque de investigación 
            La presente investigación presenta el método descriptivo, porque describe, 
analiza e interpreta sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras 
variables tal como se dan en el presente, además apunta a estudiar el fenómeno en 
su estado actual; por tanto las posibilidades de tener un control directo sobre las 
variables de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible 
Sánchez, H  (1996) 
            A través de este método descriptivo nos va permite identificar y conocer la 
naturaleza de una situación en la medida en que ella existe durante el tiempo del 
estudio; por consiguiente, no hay administración o control manipulativo o un 
tratamiento específico. Su propósito básico es: describir cómo se presenta y qué 
existe con respecto a las variables o condiciones en una situación. P 33. 
 
4.2 Tipo de investigación 
Esta es una investigación no experimental,  sustantiva, descriptiva, estudio 
de caso y transversal. Según Kerlinger (2002,p. 504) la investigación no 
experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee 
control directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya 
han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias 
sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 
concomitante de las variables. Según Sánchez  Carlessi y Reyes (2009, p. 38) la 




o sustantivos, en tal sentido, está orientada, a describir, explicar, predecir o retro 
decir la realidad con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que 
permitan organizar una teoría científica. Es también descriptiva porque está 
orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 
espacio-temporal dada. 
Es también transversal porque según Méndez, Namihira, Moreno, y Sosa de 
Martínez (2009) “es el estudio en el cual se mide una sola vez la o las variables; se 
miden las características de uno o más grupos de unidades en un momento dado, 
sin pretender evaluar las evolución de esas unidades” (p. 12). 
 
4.2.1 Método de investigación 
            El método que orientó la investigación fue el descriptivo. Sánchez Carlessi 
y Reyes (2015) sostienen que el método descriptivo: 
Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 
o fenómenos y sus variables que les caracterizan de manera tal como se dan en el 
presente. El método descriptivo apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y 
en su forma natural, por tanto las posibilidades de tener un control directo sobre las 
variables de estudio son mínimas, por lo cual su validez interna es discutible…Su 
propósito básico es describir cómo se presenta y qué existe con respecto a las 
variables o condiciones en una situación (p.64). 
 
4.3  Diseño de la investigación  
Esta investigación es de diseño correlacional. Según Hernández Sampieri 
(2014, p. 158) este tipo de estudios tiene por finalidad conocer la relación o grado 




contexto en particular. Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de relación 
entre dos o más variables miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y 
después, cuantifican y analizan la vinculación. Dentro de este marco nuestra 
investigación es  de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables 
estrategias de aprendizaje y el desarrollo de las habilidades receptivas del área de 
comunicación 
El diagrama representativo es el siguiente: 
 
              O v1 
      
 M    r 
 
O v2    
Donde: 
M : muestra de la investigación 
0v1 : observación de la variable, Estrategias de aprendizaje 
0v2 : observación de la variable, Habilidades receptivas en el área de 
comunicación.  
r  : relación entre las dos variables. 
 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
La población estuvo conformada por 75 estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo del 




  Tabla 2 
   Tabla grado/ sección / cantidad  
Grado Sección Cantidad 




5° C 25 
 Total 75 
 
4.4.2 Muestra 
Gomero y Moreno (1997, p. 198) señala que  “la muestra no probabilística 
no sigue un proceso aleatorio y su forma intencionada se utiliza cuando se requiere 
tener casos que puedan ser representativos de la población”. Por lo tanto nuestra 
muestra es no probabilística  e intencionada. Estuvo compuesta por los  75 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular 
Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos. 
 
4.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
4.5.1 Cuestionario 
               Se utilizó el cuestionario como instrumento. Según Arias (1999: 53), los 
instrumentos son medios materiales que se emplean para recoger  y almacenar la 
información. El instrumento principal de recolección de datos  es un cuestionario 
con respuestas de tipo de escala de Likert, escala de categorías cuantificadores 





              El cuestionario  consiste en un conjunto de pregunta respecto a las 
variables, para conocer y medir  la primera variable las estrategias de aprendizaje 
(estrategias cognitivas, metacognitivas y socio-afectivas) y poder relacionarlas con 
habilidades receptivas (comprensión auditiva y escrita) y de esta manera, se pueda 
constatar y verificar la hipótesis de esta investigación (Hernández, R. 2006: 310). 
A través de esta nos va permite averiguar y obtener datos mediante preguntas y 
respuestas bajo la modalidad de la entrevista o cuestionario.    
 
a) Cuestionario sobre el uso de las estrategias de aprendizaje 
             Para medir la variable 1 (Estrategias de aprendizaje), se elaboró un 
Cuestionario, el cual está dirigido a los estudiantes del quinto grado de la 
Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo éste presenta las siguientes 
características: 
Objetivo: 
             El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad 
la obtención de información acerca del nivel de percepción del uso de las 
estrategias de aprendizaje en los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la I.E.P Pedro Ruiz Gallo de Chorrillos. 
Carácter de aplicación 
             El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, 
es de  carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 
sinceridad. 
Descripción: 
             El cuestionario consta de 22 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco 




siempre (4), Siempre (5). Asimismo, el encuestado solo puede marcar una 




Las dimensiones que evalúan las estrategias de aprendizaje son las siguientes. 
Estrategias metacognitivas (8 ítems) 
Estrategias cognitivas (8 ítems) 
Estrategias socio-afectivas (6 ítems) 
 
Tabla 3 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje 
Dimensiones 
Estructura del Cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
Estrategias metacognitivas  1,2,3,4,5,6,7,8 8 36.0% 
Estrategias cognitivas 9,10,11,12,13,14,15,16 8 36.0% 
Estrategias socio.afectivas 17,18,19,20,21,22 6 28.0% 
Total ítems 22 100.0% 
 
 
b) Test sobre habilidades receptivas 
             Para medir la variable 2 (Habilidades receptivas), se utilizó un test, 
validado, el cual está dirigido a los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa Privada Pedro Ruiz Gallo,  éste presenta 





El presente test es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del desarrollo de las habilidades receptivas en 
los estudiantes de la muestra en estudio. 
 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica del test, es de 




Las dimensiones que evalúan los son las siguientes: 
Habilidades receptivas orales  
- Reconocer  
- Seleccionar  
- Interpretar  
- Anticipar 
- Inferir 
-  Retener: 
Habilidades receptivas escritas 
- Nivel Literal 
- Nivel inferencial 
- Nivel crítico 







d) Muy adecuada 
 
4.5.2 Fichas 
Se utilizó como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y de 
resumen, para registrar los datos de la indagación para las bases teóricas del 
estudio. 
 
4.5.3 Ficha de evaluación de experto 
Es el instrumento que utilizó para evaluar  por parte de un especialista o 
experto en el área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de 
datos, en este caso del cuestionario. 
 
4.6. Tratamiento estadistico 
4.6 1 Encuesta 
Se utilizó la encuesta, compuesta por una relación de preguntas escritas para 
que el alumno lea y conteste por escrito. El cuestionario está destinados a recoger 
información sobre las opiniones y actitudes de los estudiantes y el test que se 
evalúa el logro del desarrollo de las habilidades receptivas de los estudiantes. 
. 
4.6.2 Análisis documental 
El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar las ideas 
informativamente relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin 




puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de 
acceso en la búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento.  
 
4.6.3 Fichaje 
Técnica del fichaje  fue el proceso estratégico  que sirvió para recoger de 
manera sistemática la información para el marco teórico y la referencia 
bibliográfica.  
 
4.6.4 Juicio de expertos 
La técnica de juicio de expertos se utilizó para validar el  cuestionario de la 
prueba piloto que fue aplicada a un grupo de estudiantes del mismo grado, antes de 
aplicarse a toda la muestra.  
 
4.7. Procedimiento 
4.7.1 Técnicas de análisis de resultado 
              En la parte estadística se aplicó la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial. La estadística descriptiva para la elaboración de gráficos tablas y 
figuras.   
              Se utilizó la estadística inferencial para establecer la correlación entre las 
variables Coeficiente de Correlación de Pearson. 
              Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert y el test  se 
procedió a analizar los datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo 




de la variable estrategias de aprendizaje, obteniendo como resultado una fuerte 
confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores.  
Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y gráficos estadísticos de las 
variables  desarrollo de las habilidades receptivas en el área de comunicación, sus 
tablas de frecuencia y sus figuras de porcentajes de acuerdo a la escala valoración 























5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos  
             La validación de los instrumentos se realiza con la finalidad de determinar 
la capacidad, de la encuesta y  test, para  medir la realidad  para  el cual fue 
construido. Según Ary, D. (1979), citado por Moreno, M. (2000: 65), sostiene que: 
“la validez se ocupa del grado en que un instrumento mide lo que se supone que 
está midiendo”. 
 
                Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para cuyo 
efecto se tomó la opinión de docentes reconocidos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional, de diversas universidades, quienes 
determinaron la aplicabilidad del cuestionario y test. Para ello, se les hizo entrega 
de la matriz de consistencia, la matriz operacional de las variables, el cuestionario,  
test y la ficha de validación. El juicio de expertos determinó, sobre la base de los 
indicadores siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 
intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida 
correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, los objetivos e 
ítems y la calidad técnica de representatividad de lenguaje. 
 
             Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha 
relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la 














 Puntaje % Puntaje % 
01 Dr. Willner Montalvo Fritas 858 85.8% 858 85.8% 
02 Dr. Rubén Flores Rosas 750 75% 950 95% 
03 Dr. Edith Zarate Aliaga 800 80% 800 80% 
04 Mg. Manuel Benites Gonzales 875 87.5% 875 87.5% 
Puntaje final y promedio de valoración 3 283 82.075% 3 483 87.075% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
              Según la opinión de los expertos el primer instrumento aplicado a las 
estrategias de aprendizaje (cuestionario) obtuvo un valor de 82.075% y el segundo 
instrumento aplicado a las habilidades receptivas (test) obtuvo un valor de 87.075%  
por la cual se concluye que ambos instrumentos se encuentran en el nivel de 
validez: Muy bueno y por ende son válidos entonces para su aplicación, para ello 
mencionaremos a Cabanillas, G. (2004) quien defendió la tesis Influencia de la 
enseñanza directa en el mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes 
de Ciencias de la Educación. UNSCH,  en el cual propuso el siguiente cuadro de 







 Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91-100 Excelente 




        Fuente: Cabanillas, G. (2004: 76) 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
              El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
 
Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable -1 a 0  




Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75  
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89  
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
Análisis de fiabilidad    
Tabla  6 
Estadísticos de fiabilidad 
Instrumento Alfa de Cronbach N de elementos 
Estrategias de Aprendizaje ,770 22 
Habilidades Receptivas ,795 2 
 
 
             El instrumento que mide el uso de estrategias de aprendizaje presenta fuerte 
confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.770 y con un instrumento que consta de 22 
afirmaciones 
            El instrumento que mide las habilidades receptivas presenta fuerte confiabilidad 
con un valor del estadígrafo de 0.795 y con un instrumento que consta de 2 dimensiones. 
             Ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas 
versiones, podemos concluir que existen razones suficientes para afirmar que los 
instrumentos son aplicables. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
Dimensión: Estrategias metacognitivas 
  




Tabla  7 
Dimensión: Estrategias metacognitivas 
 Frecuencia Porcentaje 
 A veces 8 10,7 
Casi siempre 56 74,7 
Siempre 11 14,7 
Total 75 100,0 
 
            Respecto al uso de estrategias meta cognitivas, se aprecia que el 14,7% de los 
encuestados afirman que siempre hacen uso de estas estrategias, además el 74,7% de los 
encuestados afirman que casi siempre utilizan estas estrategias, por otro lado el 10,7% 
afirma que solo emplea estas estrategias a veces. 
 






Dimensión: Estrategias cognitivas 
 Frecuencia Porcentaje 
 A veces 35 46,7 
Casi siempre 36 48,0 
Siempre 4 5,3 
Total 75 100,0 
 
           Respecto al uso de estrategias cognitivas, se aprecia que el 5.3% de los encuestados 
afirman que siempre hacen uso de estas estrategias, además el 48.0% de los encuestados 
afirman que casi siempre utilizan estas estrategias, por otro lado el 46.7% afirma que solo 
emplea estas estrategias a veces. 
 
 





Dimensión: Estrategias socio-afectivas 
 Frecuencia Porcentaje 
 Casi nunca 3 4,0 
A veces 27 36,0 
Casi siempre 41 54,7 
Siempre 4 5,3 
Total 75 100,0 
 
           Respecto al uso de estrategias socio-afectivas, se aprecia que el 4,1% de los 
encuestados afirman que siempre hacen uso de estas estrategias, además el 54,7%% de los 
encuestados afirman que casi siempre utilizan estas estrategias, por otro lado el 36,0% 
afirma que solo emplea estas estrategias a veces y el 4,0% nos dice que no las emplea. 
 
 





Tabla  10 
Variable I: Las Estrategias de Aprendizaje 
 Frecuencia Porcentaje 
 A veces 24 32,0 
Casi siempre 48 64,0 
Siempre 3 4,0 
Total 75 100,0 
 
           Respecto al uso de estrategias de aprendizaje, se aprecia que el 4.0% de los 
encuestados afirman que siempre hacen uso de estas estrategias, además el 64.0% de los 
encuestados afirman que casi siempre utilizan las estrategias de aprendizaje, por otro lado 
el 32.0% afirma que solo emplea estas estrategias a veces. 
 
 





Tabla  11 
Dimensión: Comprensión auditiva 
 Frecuencia Porcentaje 
 Inadecuado 3 4,0 
Regular 30 40,0 
Adecuado 42 56,0 
Total 75 100,0 
      
       Sobre el nivel de desarrollo de la habilidad comprensión auditiva apreciamos que el 
56% de los estudiantes observados presentan un nivel adecuado de desarrollo en esta 
habilidad, por otro lado el 40% presenta un nivel regular y el 4.0% muestra un nivel 
inadecuado de desarrollo en esta habilidad. 
 
 







Dimensión: Comprensión escrita  
 Frecuencia Porcentaje 
 Inadecuado 1 1,3 
Regular 48 64,0 
Adecuado 26 34,7 
Total 75 100,0 
 
               Sobre el nivel de desarrollo de la habilidad comprensión escrita apreciamos que 
el 34.7% de los estudiantes observados presentan un nivel adecuado de desarrollo en esta 
habilidad, por otro lado el 64.0% presenta un nivel regular y el 1.3% muestra un nivel 
inadecuado de desarrollo en esta habilidad. 
 
 







Variable II: Habilidades Receptivas  
 Frecuencia Porcentaje 
 Inadecuado 2 2,7 
Regular 24 32,0 
Adecuado 49 65,3 
Total 75 100,0 
 
Respecto el nivel de desarrollo de las habilidades receptivas apreciamos que el 65.3% 
delos estudiantes observados presentan un nivel adecuado de desarrollo en estas 
habilidades, por otro lado el 32.0% presenta un nivel regular y el 2.7% muestra un nivel 
inadecuado de desarrollo en estas habilidades. 
 
 





5.2.1 Pruebas de Normalidad 
 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de instrumento que 
utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de Kolmogorov 
– Smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o no 
paramétrica.  
 
Tabla  14 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Variable I: Las Estrategias de Aprendizaje ,078 75 ,200* 
Variable II: Habilidades Receptivas  ,116 75 ,065 
 
 
             Sobre la variable estrategias de aprendizaje, el valor estadístico relacionado a la 
prueba nos indica un valor de 0.078 con 75 grados de libertad, el valor de significancia es 
igual a 0.200, como este valor es superior a 0.05 se infiere que hay razones suficientes para 
aceptar la distribución normal de los valores de la variable estrategias de aprendizaje. 
Sobre la variable habilidades receptivas, el valor estadístico relacionado a la prueba nos 
indica un valor de 0.116 con 75 grados de libertad, el valor de significancia es igual a 
0.065, como este valor es superior a 0.05 se infiere que hay razones suficientes para 






Conclusiones de la prueba de normalidad 
 
          Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, al ser 
exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 
 
5.2.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis Planteada: “Las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con 
el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de comunicación  en los estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016  
Hipótesis Nula: “Las estrategias de aprendizaje no se relacionan significativamente con el 
desarrollo de las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016  
 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.232. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.232. 






 B. De los Instrumentos: 
          En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 
de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar 
las hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 










D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 75, gl=75-2=73 




Correlación de Pearson Variable II: Habilidades Receptivas  
 Variable I: Las Estrategias de Aprendizaje ,736** 







           En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.736 puntos, 
fuerte y positiva, superior a 0.232, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir 
que la correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con 
el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de comunicación en los estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016  
 
 
5.2.3 Prueba de hipótesis específica  
 
Hipótesis Planteada: “Las estrategias metacognitivas se relacionan significativamente 
con el desarrollo de las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016  
 
Hipótesis Nula: “Las estrategias metacognitivas no se relacionan significativamente con el 
desarrollo de las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 

















Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.232. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.232. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
                En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de 
correlación de Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de 
contrastar las hipótesis. 
 
 
C. Prueba Estadística. 











D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  








Correlación de Pearson Variable II: Habilidades Receptivas  
 Dimensión: Estrategias metacognitivas ,629** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 75 
 
En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0.629 puntos, 
fuerte y positiva, superior a 0.232, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir 
que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona 
de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Las estrategias metacognitivas se relacionan significativamente con 
el desarrollo de las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 









5.2.1 Prueba de hipótesis específica N°2 
 
Hipótesis Planteada: “Las estrategias cognitivas se relacionan significativamente con el 
desarrollo de las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016. 
 
Hipótesis Nula: “Las estrategias cognitivas no se relacionan significativamente con el 
desarrollo de las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016. 
 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.232. 
Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual a 0.232. 
El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
             En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación 





C. Prueba Estadística. 










D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 75, gl=75-2=73 




Correlación de Pearso Variable II: Habilidades Receptivas  
 Dimensión: Estrategias cognitivas ,607** 




           En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0.607 
puntos, moderada y positiva, superior a 0.232, y su valor de significancia es inferior a 0.05, 
es decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 





Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Las estrategias cognitivas se relacionan significativamente con el 
desarrollo de las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016. 
 
 5.2.3 Prueba de hipótesis específica N°3 
 
Hipótesis Planteada: “Las estrategias socio-afectivas se relacionan significativamente con 
el desarrollo de las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016. 
 
Hipótesis Nula: “Las estrategias socio-afectivas no se relacionan significativamente con el 
desarrollo de las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016. 
 












Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 0.232. 




El valor de significancia estará asociado al valor α=0.05 
 
 B. De los Instrumentos: 
En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del índice de correlación de 
Pearson para determinar el grado de relación entre las variables a efectos de contrastar las 
hipótesis. 
 
C. Prueba Estadística. 










D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Muestra: 75, gl=75-2=73 




Correlación de Pearson Variable II: Habilidades Receptivas  
 Dimensión: Estrategias socio-afectivas ,552** 






En la hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0.552 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0.232, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. 
 
Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por lo que 
podemos inferir que: “Las estrategias socio-afectivas se relacionan significativamente con 
el desarrollo de las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016. 
 
5.3.Discusión de resultados 
        Ambos instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus respectivas versiones, 
podemos concluir que existen razones suficientes para afirmar que los instrumentos son 
aplicables 
 
 Respecto al uso de estrategias metacognitivas, se aprecia que el 14,7% de los 
encuestados afirman que siempre hacen uso de estas estrategias, además el 74,7% de los 
encuestados afirman que casi siempre utilizan estas estrategias, por otro lado el 10,7% 
afirma que solo emplea estas estrategias a veces. 
  
   Respecto al uso de estrategias cognitivas, se aprecia que el 5,3% de los encuestados 
afirman que siempre hacen uso de estas estrategias, además el 48,0% de los encuestados 




emplea estas estrategias a veces. 
 
Respecto al uso de estrategias socio-afectivas, se aprecia que el 4,1% de los 
encuestados afirman que siempre hacen uso de estas estrategias, además el 54,7% de los 
encuestados afirman que casi siempre utilizan estas estrategias, por otro lado el 36,0% 
afirma que solo emplea estas estrategias a veces y el 4,0% nos dice que no las emplea.. 
 
Respecto al uso de estrategias de aprendizaje, se aprecia que el 4,0% de los 
encuestados afirman que siempre hacen uso de estas estrategias, además el 64,0% de los 
encuestados afirman que casi siempre utilizan las estrategias de aprendizaje, por otro lado 
el 32,0% afirma que solo emplea estas estrategias a veces. 
 
Sobre el nivel de desarrollo de la habilidad comprensión auditiva apreciamos que el 
56,0% delos estudiantes observados presentan un nivel adecuado de desarrollo en esta 
habilidad, por otro lado el 40,0% presenta un nivel regular y el 4,0% muestra un nivel 
inadecuado de desarrollo en esta habilidad. 
 
Sobre el nivel de desarrollo de la habilidad comprensión escrita apreciamos que el 
34,7% delos estudiantes observados presentan un nivel adecuado de desarrollo en esta 
habilidad, por otro lado el 64,0% presenta un nivel regular y el 1,3% muestra un nivel 
inadecuado de desarrollo en esta habilidad. 
 
Respecto el nivel de desarrollo de las habilidades receptivas apreciamos que el 65,3% 
de los estudiantes observados presentan un nivel adecuado de desarrollo en estas 




inadecuado de desarrollo en estas habilidades. 
 
Las variables presentan distribución simétrica, por lo que para efectuar la prueba de 
hipótesis a alcance correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, al ser 
exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 
 
En la hipótesis general apreciamos que el nivel de correlación es 0.736 puntos, fuerte y 
positiva, superior a 0.232, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir que la 
correlación es directa, fuerte y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona de 
rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula por 
lo que podemos inferir que: “Las estrategias de aprendizaje se relacionan 
significativamente con el desarrollo de las habilidades receptivas del área de comunicación 
en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular 
Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016. Asi en la tesis de Dayana Gonzales Muñoz 
(2009) en su tesis titulada estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la producción 
oral en la Escuela de Posgrado de Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad 
Javeriana  BOGOTÁ, donde los resultados se evidencian que las estrategias son 
primordiales para mejorar la habilidad de producción oral dado que en un acto 
comunicativo el estudiante debe utilizar todo aquello que ha aprendido de la lengua, tanto 
estructuras lingüísticas como vocabulario. Dado que el uso promedio general de las 
estrategias de aprendizaje es medio, es posible concluir que es necesario reforzar el 
ejercicio de las mismas en todos los niveles y promover procesos de enseñanza en el uso 
de estrategias dentro de las aulas que permitan a los estudiantes aplicarlas fuera de clase 





En la hipótesis específica N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0.629 puntos, 
fuerte y positiva, superior a 0.232, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es decir 
que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona 
de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Las estrategias metacognitivas se 
relacionan significativamente con el desarrollo de las habilidades receptivas del área de 
comunicación en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016. Asi en la tesis de Catrileo, 
Beatriz y otros. (2004) Estrategias de enseñanza para el desarrollo de la comprensión 
lectora en NB2, en escuelas situadas en contexto Mapuche concluye La comprensión 
lectora no sólo depende de los contenidos que se abordan en el proceso de enseñanza, sino 
también obedece a las estrategias de enseñanza utilizadas por los profesores. 
 
En la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de correlación es 0.607 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0.232, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Las estrategias cognitivas se relacionan 
significativamente con el desarrollo de las habilidades receptivas del área de comunicación 
en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular 





En la hipótesis específica N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0.552 puntos, 
moderada y positiva, superior a 0.232, y su valor de significancia es inferior a 0.05, es 
decir que la correlación es directa, moderada y significativa, al ser mayor al valor crítico 
de zona de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones suficientes para 
rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la 
hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “Las estrategias socio-afectivas se 
relacionan significativamente con el desarrollo de las habilidades receptivas del área de 
inglés en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en el año 2016. Asi Mac Dowall, Evelyn (2009) 
Relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora en alumnos 




















1. Las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con el desarrollo de 
las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016., debido a las constantes aplicaciones, la planificación y 
el  monitoreo.  
 
2. Las estrategias metacognitivas se relacionan significativamente con el desarrollo de 
las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016., porque una de la habilidades de mayor trabajo en la 
iniciación del proceso de aprendizaje en la comprensión de textos orales y escritas.  
 
3. Las estrategias cognitivas se relacionan significativamente con el desarrollo de las 
habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, 
en el año 2016., mediante  las constantes estrategias de  ensayo, de organización y 
de elaboración para  mejorar la comprensión de textos orales y escritos   
 
4. Las estrategias socio-afectivas se relacionan significativamente con el desarrollo de 
las habilidades receptivas del área de comunicación en los estudiantes del quinto 




Chorrillos, en el año 2016, debido a que constantemente se realiza una interacción  

























1. A los docentes seguir fomentando e inculcar en los estudiantes el conocimiento y 
uso eficaz de las estrategias de aprendizaje, lo cual llevaría a desarrollar un mejor 
desempeño en las habilidades receptivas, y de esto dependerá el desempeño en las 
habilidades productivas de esta manera tener estudiantes más competitivos y mejor 
preparados académicamente.  
2. De igual forma, a los docentes continuar con el trabajo realizado y preocuparse por 
lo que se ha de enseñar, y por el cómo se va a enseñar, cómo van los estudiantes a 
desarrollar habilidades que les permitan dar continuidad al proceso. 
3. A los directivos de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, 
seguir con el seguimiento y monitoreo sobre la aplicación de diversas estrategias de 
aprendizaje e implementar materiales educativos que consoliden el logro de las 
diversas habilidades comunicativas.    
4. A los investigadores se sugiere realizar investigaciones que aporten  en el campo de 
la educación, para ser tomadas como referencia por docentes e investigadores en 
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Matriz de consistencia 
Las estrategias de aprendizaje y su relación con el desarrollo de las habilidades receptivas en el área de comunicación en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, 2016 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 




¿Cuál es el grado de relación que 
existe entre las estrategias de 
aprendizaje y el desarrollo de las 
habilidades receptivas en el área de 
comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Particular 





Establecer el grado de relación que existe 
entre las estrategias de aprendizaje y el 
desarrollo de las habilidades receptivas en el 
área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 






El grado de relación que existe 
entre las estrategias de 
aprendizaje y el desarrollo de las 
habilidades receptivas en el área 
de comunicación en los 
estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Particular Pedro Ruiz 
Gallo, Chorrillos, en el año 2016 
 
VARIABLE I  
 








VARIABLE II  
 
 
 Tipo: sustantiva 
 Método: descriptivo 
 














 PROBLEMA ESPECIFICO 
 
¿Cuál es el grado de relación que 
existe entre las estrategias 
metacognitivas y el desarrollo de las 
habilidades receptivas en el área de 
comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Particular 








• Establecer el grado de relación que 
existe entre las estrategias metacognitivas y el 
desarrollo de las habilidades receptivas en el 
área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016. 
 
• Establecer el grado de relación que 
existe entre las estrategias cognitivas y el 
desarrollo de las habilidades receptivas en el 
área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
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entre las estrategias 
metacognitivas y el desarrollo de 
las habilidades receptivas en el 
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estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución 
Educativa Particular Pedro Ruiz 
Gallo, Chorrillos, en el año 2016 
es significativa. 
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Se trabajará con Los 75 
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Educativa Particular Pedro 
Ruiz Gallo, Chorrillos; es 
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quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Particular 






¿Cuál es el grado de relación que 
existe entre las estrategias socio-
afectivas y el desarrollo de las 
habilidades receptivas en el área de 
comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Particular 
• Establecer el grado de relación que 
existe entre las estrategias socio-afectivas y el 
desarrollo de las habilidades receptivas en el 
área de comunicación en los estudiantes del 
quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Particular Pedro Ruiz Gallo, 
Chorrillos, en el año 2016. 
receptivas en el área de 
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la Institución Educativa Particular 
Pedro Ruiz Gallo, Chorrillos, en 
el año 2016 es significativa. 
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Estrategias de planificación 1-2 
Estrategias de monitoreo 3-4-5 
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Cuestionario de Encuesta 
 
I.E.P Pedro Ruiz Gallo 
 
INSTRUCCIONES: Estimado alumno(a), te solicitamos desarrollar el siguiente cuestionario. Tus respuestas nos 
facilitarán mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje en el área de comunicación. 
  
Para seleccionar tu respuesta, deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla de puntaje. Marca con un aspa 
(X) tu respuesta, aquella que consideres con mayor objetividad y que se ajuste a tu realidad. 
   
Responde a todas las preguntas. Recuerda que no hay respuesta buena o mala. 
 
 N°  1 2 3 4 5 
 VARIABLE I: LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE      
 Dimensión: Estrategias metacognitivas      
01 Averiguo cómo ser un mejor estudiante, leyendo libros o artículos, o hablando       
02 Defino mis metas con respecto  a la comprensión de un texto; por ejemplo, qué tan hábil 
quiero llegar a ser o cómo me gustaría comprender hasta un nivel crítico. 
     
03 Cuando escucho o leo un texto, identifico los errores que cometo.      
04 Durante mi proceso de  aprendizaje, hago un seguimiento constante de las estrategias que 
utilizo. 
     
05 Examino con detenimiento los contenidos  de lo que aprendo en el área de comunicación      
06 Sé qué aspectos de la lengua me son difíciles  de aprender.       
07 Analizo lo que sé para saber lo que necesito saber.      
08 Evalúo  el progreso general que he logrado en el área de comunicación.      
 Dimensión: Estrategias cognitivas      
1 2 3 4 5 




09 Uso materiales de referencia, como libros, sitios webs, Tics  o diccionarios, para 
ayudarme en la comprensión de textos orales y escritos. 
     
10 Leo y/o  escucho un texto o diálogo mientras comprendo lo que leo.      
11 Tomo nota de las palabras desconocidas para un mejor comprensión de los mismos      
12 Cuando leo y/o escucho un texto realizo un  esquema.      
13 Para recordar lo que estoy leyendo, realizo una imagen mental clara de ella.      
14 Hago un resumen mental de lo que trata la lectura       
15 Hago una lista de todas las palabras desconocidas  y las relaciono con mis saberes previos 
para un mejor entendimiento. 
     
16 Cuando escucho o leo encuentro palabras de los que no se su significado y realizo una 
lista para consultar con el diccionario. 
     
 Dimensión: Estrategias socio-afectivas      
17 Si no comprendo lo que leo pido ayuda a mi profesor para un mejor análisis del texto      
18 Cuando  leo un texto y no comprendo el significado de una frase, le pido a mi compañero 
que me aclare  la duda. 
     
19 Me siento seguro cuando trabajo en pareja o en equipo.      
20 Me siento en confianza cuando comparto mis fortalezas y debilidades en el proceso de 
comprensión de textos orales y escritos. 
     
21 Escucho algún tipo de música cuando leo.      















I.E.P Pedro Ruiz Gallo 
 
TEST DE COMPRENSIÓN AUDITIVA 
Instrucciones 
           Usted va a escuchar parte de una entrevista a Antonio López, un famoso pintor 
español, en versión locutada. Escuchará la entrevista dos veces. Después debe contestar a 
las preguntas (de la 13 a la 18). Seleccione la opción correcta (a/ b / c). Marque las 
opciones elegidas en la Hoja de respuestas. 
Ahora tiene 30 segundos para leer las preguntas. 
[30 segundos] 
MUJER: Me alegro muchísimo de que esté aquí. 
HOMBRE: Gracias. 
MUJER: Muchas personas, cuando ven un cuadro abstracto dicen: «no lo entiendo». ¿Qué 
piensa usted? 
HOMBRE: Pienso que el que no entiende la abstracción, tampoco entiende la figuración. 
Me costó más entender el Barroco, a Velázquez por ejemplo, quizá por la distancia de tres 
siglos, que a Picasso. La pintura de nuestro tiempo es siempre la más fácil, por eso triunfa. 
MUJER: Dice que no le gustan las grandes ciudades. Sin embargo, usted vive en Madrid… 
HOMBRE: Si tuviera que empezar de nuevo, iría a una gran ciudad. Por la cercanía con mi 
localidad natal, era lógico que fuera a Madrid, donde hice grandes amigos. Mi vida no 




que convenció a mi padre para que yo fuera a Madrid. Aunque mi tío era un pintor con 
unas dotes naturales extraordinarias, todo hay que ejercitarlo. 
MUJER: Hábleme del primer cuadro que vendió por 300 pesetas a un inglés. 
HOMBRE: Yo tenía 14 años y estaba preparando el ingreso en Bellas Artes. Nos 
preparábamos en escuelas de arte, academias y en un museo maravilloso que ya 
desapareció. Iba a prepararme a un museo. Estaba allí dibujando una escultura, cuando 
noté que detrás de mí había un hombre y  una mujer mayores. Al rato de estar mirando, la 
mujer me preguntó si lo vendía y dije que sí, claro. Un año antes realicé mi primera obra, 
un retrato al óleo, y ese sí lo tengo guardado. 
MUJER: ¿Por qué pinta cosas como un váter o un membrillo? 
HOMBRE: Pero, ¿qué vas a pintar, si no? El hombre pinta lo que ve o lo que sueña. El 
mundo exterior nos nutre y tú lo puedes verter en la pintura de forma más o menos 
objetiva. Yo no puedo acercarme a algo para pintarlo si no me seduce. Lo único que se 
necesita para pintar, y no toda la gente la tiene, es la necesidad de materializar esa 
experiencia. 
MUJER: ¿Qué hace cuando trabaja? 
HOMBRE: De todo, menos escuchar la radio. Durante 40 años escuché música clásica, 
pero con el tiempo cambias: ahora no puedo concentrarme escuchando música. Sin 
embargo, soy muy cantarín, me habrás oído canturrear en el documental El sol del 
membrillo. 
MUJER: Usted también es escultor. Una de sus esculturas gigantes irá a Coslada, ¿cómo 
es esa escultura? 
HOMBRE: Tiene cinco metros y medio. Debería haber tenido seis. Es una mujer desnuda, 




compañero suyo y me gustó. Me la presentaron y posó para esta escultura. El jueves la he 
acabado a tamaño natural. Después la agrandaré con ayuda de unas máquinas. Las 
máquinas lo han facilitado todo. 
(Texto adaptado de w.rtve.es.) 
[10 segundos] 
MUJER: Me alegro muchísimo de que esté aquí. 
HOMBRE: Gracias. 
MUJER: Muchas personas, cuando ven un cuadro abstracto dicen: «no lo entiendo». ¿Qué 
piensa usted? 
HOMBRE: Pienso que el que no entiende la abstracción, tampoco entiende la figuración. 
Me costó más entender el Barroco, a Velázquez por ejemplo,  quizá por la distancia de tres 
siglos, que a Picasso. La pintura de nuestro tiempo es siempre la más fácil, por eso triunfa. 
MUJER: Dice que no le gustan las grandes ciudades. Sin embargo, usted vive en Madrid… 
HOMBRE: Si tuviera que empezar de nuevo, iría a una gran ciudad. Por la cercanía con mi 
localidad natal, era lógico que fuera a Madrid, donde hice grandes amigos. Mi vida no 
hubiera sido posible de otra manera. Así fue en mi caso, en el de Picasso o en el de mi tío, 
que convenció a mi padre para que yo fuera a Madrid. Aunque mi tío era un pintor con 
unas dotes naturales extraordinarias, todo hay que ejercitarlo. 
MUJER: Hábleme del primer cuadro que vendió por 300 pesetas a un inglés. 
HOMBRE: Yo tenía 14 años y estaba preparando el ingreso en Bellas Artes. Nos 
preparábamos en escuelas de arte, academias y en un museo maravilloso que ya 
desapareció. Iba a prepararme a un museo. Estaba allí dibujando una escultura, cuando 




mujer me preguntó si lo vendía y dije que sí, claro. Un año antes realicé mi primera obra, 
un retrato al óleo, y ese sí lo tengo guardado. 
MUJER: ¿Por qué pinta cosas como un váter o un membrillo? 
HOMBRE: Pero, ¿qué vas a pintar, si no? El hombre pinta lo que ve o lo que sueña. El 
mundo exterior nos nutre y tú lo puedes verter en la pintura de forma más o menos 
objetiva. Yo no puedo acercarme a algo para pintarlo si no me seduce. Lo único que se 
necesita para pintar, y no toda la gente la tiene, es la necesidad de materializar esa 
experiencia. 
MUJER: ¿Qué hace cuando trabaja? 
HOMBRE: De todo, menos escuchar la radio. Durante 40 años escuché música clásica, 
pero con el tiempo cambias: ahora no puedo concentrarme escuchando música. Sin 
embargo, soy muy cantarín, me habrás oído canturrear en el documental El sol del 
membrillo. 
MUJER: Usted también es escultor. Una de sus esculturas gigantes irá a Coslada, ¿cómo 
es esa escultura? 
HOMBRE: Tiene cinco metros y medio. Debería haber tenido seis. Es una mujer desnuda, 
una estudiante de arte. La conocí a través de la cabeza en  yeso que le estaba haciendo un 
compañero suyo y me gustó. Me la presentaron y posó para esta escultura. El jueves la he 
acabado a tamaño natural. Después la agrandaré con ayuda de unas máquinas. Las 
máquinas lo han facilitado todo. 
(Texto adaptado de www.rtve.es.) 
[10 segundos] 








1.- En la entrevista, el pintor Antonio López opina que…. 
 a) es imprescindible conocer el arte abstracto. 
 b) le resulto más fácil comprender a Picasso que a Velázquez. 
 c) el arte actual triunfa porque no se entiende. 
2.- El pintor cuenta en la entrevista que se trasladó a Madrid… 
 a) para salir del pueblo 
 b) por el ambiente artístico 
 c) gracias a un pariente  
3.- El pintor dice que el primer cuadro que vendió… 
 a) lo pinto en un museo 
 b) era el retrato de una pareja 
 c) lo recupero y todavía lo conserva 
4.- Antonio López dice que pinta … 
 a) lo que sueña 
 b) lo que le atrae 





TEST DE COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 
LA NOCHE ES UNA MUJER DESCONOCIDA. 
Preguntó la muchacha al forastero: 
— ¿Por qué no pasas? En mi hogar 
está encendido el fuego. 
Contestó el peregrino: —Soy poeta, 
sólo deseo conocer la noche. 
Ella, entonces, echó cenizas sobre el fuego 
y aproximó en la sombra su voz al forastero: 
— ¡Tócame! —dijo—. ¡Conocerás la noche! 
Pablo Antonio Cuadra 
 
1. ¿A dónde invita la muchacha al forastero? ¿Por qué? LITERAL  
2. ¿Qué interpretas de la expresión “en mi hogar está encendido el fuego”? 
INFERENCIAL  
3. ¿A qué se refiere el poeta cuando contesta que sólo desea conocer la noche? 
INFERENCIAL 4. ¿Qué connotación tiene la expresión “tócame” en el poema? 
INFERENCIAL  





Validación del instrumento 
Tabulación: Prueba piloto 
Variable I: Las estrategias de aprendizaje 
 
Ítem I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 
 
1 4 5 5 3 5 4 5 5 4 4 5 2 2 3 2 5 4 4 1 3 4 4 
 
2 4 5 5 4 2 2 5 4 5 5 4 2 3 4 5 5 5 5 5 5 1 1 
 
3 3 4 5 4 4 3 4 4 4 3 2 2 5 5 4 5 3 4 4 3 2 1 
 
4 3 5 4 3 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 2 5 5 5 4 4 4 2 
 
5 3 4 4 4 4 4 5 5 2 3 3 1 3 4 4 3 2 3 4 5 3 3 
 
6 3 5 5 4 4 3 5 4 5 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 3 1 1 
 
7 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 5 4 5 4 4 3 1 
 
8 3 4 3 4 3 5 4 3 5 3 3 2 2 2 4 4 4 5 4 4 1 3 
                        Leyenda: 
                    
                        I1= Ítem 1 





Tabulación de prueba piloto – variable II  
 
 Variable II: Habilidades receptivas 
 
 
            Ítem I II III IV 
 
1 1 1 1 1 
 
2 1 1 1 1 
 
3 1 0 1 0 
 
4 1 0 1 1 
 
5 1 0 1 0 
 
6 1 0 1 0 
 
7 1 1 1 0 
 
8 1 1 1 1 
      Leyenda: 
  
      Respuesta correcta: 1 
  Respuesta incorrecta: 0 










                        
 
Ítem I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 
 
1 3 2 1 5 4 2 3 3 2 1 4 2 3 2 2 5 4 4 5 3 1 1 
 
2 3 3 4 5 3 4 5 4 3 3 2 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 2 
 
3 3 4 5 4 3 3 3 4 2 5 3 1 3 3 3 3 4 4 5 5 4 2 
 
4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 
 
5 3 3 5 4 5 3 4 3 5 2 3 1 3 1 3 5 4 5 4 4 1 3 
 
6 4 4 5 4 3 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 4 5 4 3 3 
 
7 3 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 3 4 4 2 4 4 5 5 4 4 
 
8 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 4 2 2 
 
9 3 4 3 5 4 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 4 5 5 5 4 3 3 
Tabulación: Prueba Real 







10 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 
 
11 2 3 5 5 4 3 5 3 3 4 5 2 1 2 3 5 3 5 2 4 1 3 
 
12 3 5 5 2 3 3 1 1 3 5 1 3 5 1 1 4 5 5 2 1 5 1 
 
13 3 4 4 4 4 3 4 4 5 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 
 
14 3 4 3 5 5 3 3 4 4 4 3 2 5 3 2 5 5 5 5 4 1 1 
 
15 3 4 5 5 4 5 5 3 5 5 5 1 5 3 5 5 3 5 5 4 5 1 
 
16 4 5 3 5 2 5 4 2 4 3 2 4 4 3 4 2 4 5 3 4 5 2 
 
17 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 1 3 3 2 3 1 5 3 5 5 2 
 
18 4 5 4 5 3 4 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 5 4 4 2 
 
19 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 4 
 
20 3 4 5 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
 
21 3 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 5 5 5 4 3 4 3 
 
22 4 4 5 4 5 5 5 3 5 2 5 1 2 2 5 5 2 2 4 4 1 1 
 
23 3 3 5 5 5 3 4 3 3 4 2 2 4 3 2 4 3 4 5 4 1 4 
 
24 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 5 4 2 3 3 4 3 
 





26 3 5 5 4 4 4 3 4 3 3 5 2 4 2 2 3 4 4 4 5 2 2 
 
27 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
 
28 3 5 4 5 3 3 3 3 5 4 4 3 3 2 3 3 5 5 5 5 3 1 
 
29 3 4 5 5 4 5 3 5 5 1 3 2 5 4 3 5 5 4 5 5 1 1 
 
30 2 2 3 3 3 2 4 2 4 3 3 2 1 2 3 5 3 4 3 3 2 1 
 
31 3 5 4 4 3 3 4 4 5 2 4 3 5 5 4 5 5 3 3 3 3 5 
 
32 3 4 4 5 5 3 4 4 3 5 5 3 4 4 5 3 3 4 5 5 3 3 
 
33 3 4 4 5 4 3 3 3 5 4 3 2 4 4 3 5 4 5 3 4 2 1 
 
34 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 5 2 3 3 4 2 4 4 2 2 1 1 
 
35 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 5 5 3 4 1 4 
 
36 5 5 4 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 2 5 5 3 4 4 3 1 4 
 
37 4 5 4 3 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 
 
38 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 4 2 
 
39 4 3 4 5 3 3 5 2 5 5 1 2 5 2 2 5 5 5 5 2 1 1 
 
40 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 3 2 3 4 3 5 3 4 5 4 3 2 
 





42 3 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 5 4 1 1 
 
43 3 5 3 5 4 3 3 4 5 3 3 2 4 2 3 5 4 4 3 4 5 4 
 
44 4 5 4 5 4 4 5 3 5 3 4 1 4 5 4 2 3 4 5 5 5 3 
 
45 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 4 4 2 4 3 3 5 5 5 4 
 
46 3 4 5 4 4 5 3 3 4 4 5 2 4 3 3 5 4 4 4 5 3 2 
 
47 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 5 3 2 2 
 
48 3 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 5 5 3 4 1 1 
 
49 4 5 4 4 5 3 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 
 
50 4 3 5 3 4 3 5 4 5 5 5 1 1 4 5 5 1 4 5 4 2 1 
 
51 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 5 4 
 
52 5 4 5 4 5 5 5 3 5 4 4 2 3 4 4 3 4 4 5 3 2 1 
 
53 3 3 5 4 4 3 3 2 4 3 4 1 3 3 3 2 2 4 4 2 1 3 
 
54 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 5 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3 
 
55 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 
 
56 3 5 5 5 4 4 5 4 2 3 4 1 5 5 3 2 3 5 3 4 2 1 
 





58 3 4 5 3 4 3 4 4 5 3 2 2 5 5 5 5 3 3 3 4 3 1 
 
59 3 4 5 2 3 4 4 5 2 4 5 1 2 3 4 3 4 4 1 2 5 5 
 
60 3 4 5 5 3 4 4 3 4 3 5 2 4 4 3 4 4 5 4 4 3 2 
 
61 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 
 
62 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 2 2 
 
63 4 5 5 5 4 1 5 4 5 4 5 1 1 4 4 5 1 5 5 5 2 1 
 
64 3 3 4 5 2 5 1 3 3 4 3 1 3 3 4 2 3 5 4 4 1 1 
 
65 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 5 4 4 4 4 4 3 
 
66 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 5 4 4 4 3 2 2 
 
67 3 3 5 5 4 4 3 4 3 5 4 1 5 5 1 4 4 4 5 3 1 4 
 
68 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 2 4 3 4 4 5 5 4 3 3 2 
 
69 3 3 4 5 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 4 5 3 5 5 4 1 1 
 
70 4 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 3 2 3 3 5 5 5 4 5 3 3 
 
71 4 3 3 5 5 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
 
72 4 2 4 3 4 4 4 4 5 4 2 2 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 
 





74 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 
 
75 4 3 2 3 4 5 3 4 3 3 3 4 5 3 4 5 4 4 4 1 1 1 
                        Leyenda: 
                    
                        I1= Ítem 1 





Tabulación: Prueba Real 
  
      Variable II: Habilidades receptivas 
 
            Ítem I II III IV 
1 1 1 1 0 
2 0 1 1 1 
3 1 1 1 0 
4 1 1 1 1 
5 1 1 1 0 
6 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 
8 1 0 1 0 
9 0 1 1 0 
10 1 1 1 1 
11 1 1 1 0 
12 0 1 1 0 
13 1 1 1 0 
14 1 0 1 1 
15 1 1 1 0 
16 1 0 1 1 
17 1 0 1 0 





19 1 1 1 1 
20 1 1 1 0 
21 1 1 1 1 
22 1 1 1 0 
23 1 1 1 0 
24 0 1 1 0 
25 1 1 1 0 
26 1 1 1 1 
27 1 1 1 1 
28 1 1 1 0 
29 1 1 0 1 
30 0 1 1 0 
31 0 1 1 0 
32 1 1 1 0 
33 1 1 1 1 
34 0 0 1 0 
35 1 0 1 0 
36 1 1 1 1 
37 1 0 1 0 
38 0 1 1 0 
39 1 1 1 0 
40 1 1 1 1 
41 0 1 1 0 
42 1 1 1 0 




44 1 1 1 1 
45 0 1 1 0 
46 1 0 1 0 
47 1 0 1 0 
48 1 1 1 1 
49 1 1 1 0 
50 1 0 1 0 
51 1 1 1 1 
52 1 1 1 0 
53 1 1 1 0 
54 1 1 0 0 
55 1 1 1 0 
56 1 1 1 0 
57 1 0 1 0 
58 1 0 1 1 
59 1 0 1 0 
60 1 1 1 0 
61 0 0 1 0 
62 1 0 1 1 
63 1 0 1 1 
64 1 0 1 0 
65 1 0 1 0 
66 1 0 1 0 
67 1 0 1 1 























69 1 1 1 0 
70 0 1 1 0 
71 1 1 1 1 
72 0 0 1 1 
73 0 1 1 1 
74 1 1 1 1 
75 1 1 1 1 
 
      Leyenda: 
  
      Respuesta correcta: 1 
  Respuesta incorrecta: 0 
  
